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Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací ve zvolené společnosti ve smyslu co 
nejnižšího daňového zatížení. Autorka se zaměří především na daň z příjmů 
právnických osob a daň z přidané hodnoty. Dále práce bude obsahovat vysvětlení 




Bachelor´s thesis deals with tax optimalization in selected company and is focused on 
the lowest tax burden. The author mentions mainly income tax of the corporations and 
the value added tax. The thesis also includes explanations of key concepts, knowledge 
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Staré anglické pořekadlo říká, že nic není na světě jistého, jen smrt a daně. První daně 
začaly vznikat ve starověku a od té doby jsou velmi významným příjmem do státních 
a obecních rozpočtů. Ve středověku se objevily daně, které měly dopadat hlavně na lid, 
který se zdánlivě zahrnoval luxusem. Jednalo se o daň z oken, komínů a krbů, ale také 
daň z opasků. Zavádění daní v minulosti mnohdy vedlo k různým nepokojům a bojům, 
z nichž asi nejznámější je tzv. Bostonské pití čaje, kdy se v roce 1773 američtí kolonisté 
postavili proti schválení daní na různé druhy zboží britským parlamentem. V novodobé 
historii lze vzpomenout například  Anglii a zavedení plošné daně z hlavy, kterou 
navrhla vláda Margaret Thatcherové a která byla zrušená po jejím odchodu z postu 
britské premiérky. 
 
Na straně druhé pak stojí daňoví poplatníci a plátci daně, kteří se snaží, aby daňové 
břemeno dopadající na jejich bedra bylo co nejnižší. Daňové zákony s tímto postupem 
počítají a snaží se daňovým subjektům vyjít vstříc. Tato vstřícnost má však také své 
hranice. U nás je díky velkému množství novel, které od vzniku České republiky nabyly 
účinnosti, cesta k nižší daňové povinnosti mnohdy zdlouhavá a nepřehledná a vyžaduje 
dokonalou znalost právních předpisů. 
 
Cílem této práce je přiblížit problematiku zdanění vybrané společnosti, přičemž se 
zaměřuje hlavně na daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty a zhodnotit 
jejich optimálnost. Optimalizací se rozumí pro účely této práce minimalizace daňové 
povinnosti v již zmíněných daních. 
 
V teoretické části, zahrnující první čtyři kapitoly, je vysvětleno obecné pojetí daní, 
jejich funkce, principy, rozdělení a konstrukční prvky, které jsou podrobně popsány. 
Dále je zde přiblíženo teoretické východisko k dani z příjmů právnických osob a dani 
z přidané hodnoty. Kapitola zmiňuje subjekty, kterých se daně týkají, popisuje základní 
pojmy a vysvětluje získání základu daně a jejich výpočet. Uzavřením teoretického 





Následující kapitoly jsou věnovány zasazení teorie do praxe. V úvodu praktické části 
této práce je seznámení s účtováním v období účetní závěrky a analýza zákonných 
nástrojů vedoucích k daňové optimalizaci daně z příjmů právnických osob. V závěru 
praktické části je pak zmíněn praktický výpočet neméně důležité daně z přidané 
hodnoty. Východiskem této kapitoly je zjištění, zda společnost používá všechny 
dostupné legální prvky daňové optimalizace. Zdaňovací období, kterého se veškeré 
výpočty týkají, je hospodářský rok začínající 1. 10. 2011 a končící 30. 9. 2012. Jedná se 
o období srovnatelné s kalendářním zdaňovacím obdobím roku 2012. 
 





1 Daňová teorie 
 
1.1 Definice daně 
Daní rozumíme povinnou, nenávratnou, zákonem určenou platbu do veřejného 
rozpočtu. Jedná se o platbu neúčelovou a neekvivalentní. Daň se odvádí v pravidelných 
nebo nepravidelných časových intervalech a platí se za určitých okolností. Neúčelovost 
daně znamená, že daň v určité výši není určena na konkrétní vládní projekt, nýbrž že se 
stane součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu. Z tohoto rozpočtu se pak po 
přerozdělení budou financovat různé veřejné potřeby.1Nenávratností je pak chápáno, že 
poplatník daně nemá nárok na žádné ekvivalentní plnění z rozpočtu. To znamená, že 
neexistuje protiplnění poplatníkovi za odvedenou daň.2 
 
1.2 Funkce daní 
Funkce daní vyplývá z hlavních ekonomických funkcí veřejného sektoru. Jsou to3: 
 Alokační funkce, 
o uplatňuje se při neefektivním umístění zdrojů. Zajišťuje prostředky 
k financování trhem podceněných oblastí - ubírá prostředky v oblastech, 
kde je jich mnoho a vkládá je tam, kde chybí, 
 redistribuční funkce, 
o funkce, která zabezpečuje přerozdělování důchodů od bohatších jedinců 
k chudším, a tím zajišťuje prostředky pro chudé, 
 stabilizační funkce, 
o daně by měly zmírňovat cyklické výkyvy ekonomiky, zajišťovat 
dostatečnou zaměstnanost a cenovou stabilitu a zavést tak rovnováhu 
ekonomického vývoje, 
 fiskální funkce, 
                                                 
1
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010. S. 15. 
2
 VEJVODOVÁ, H., KOPŘIVA, J. Právo I – Finanční právo. 2008. S. 21. 
3
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010. S. 19.   
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o nejdůležitější funkce daní, která zabezpečuje příjem do státního 
rozpočtu, z něhož se následně financují státní výdaje. 
 
1.3 Daňové principy 
Daňové principy jsou uplatňovány již několik století. Byly zavedeny britským filozofem 
a ekonomem Adamem Smithem již v 18. století. Za daňové principy se považuje4: 
 Všeobecnost, 
o daňová povinnost se týká všech členů společnosti, 
 spravedlnost, 
o tento princip dělíme na horizontální a vertikální spravedlnost. 
Horizontální spravedlnost říká, že lidé se stejnou úrovní příjmů platí 
stejné daně, zatímco vertikální spravedlnost prosazuje progresivní 
zdanění, které znamená, že čím je obyvatelstvo bohatší, tím vyšší daně 
platí. 
o Spravedlnost se neposuzuje pouze podle výše zmíněného principu 
platební schopnosti, ale také podle tzv. principu prospěchu. Ten vychází 
ze skutečnosti, že placením daní poplatník utrpí újmu, kterou si však 
kompenzuje ve formě užívání veřejných statků 
 efektivnost, 
o náklady na daňový systém by měly být co nejnižší. Princip efektivnosti 
popisuje dva efekty – důchodový a substituční. Důchodový efekt 
vyjadřuje udržování si své životní úrovně. Pokud se zvýší daně, sníží se 
reálný příjem obyvatel, ti pak musí vynaložit více úsilí, aby si udrželi 
stejnou životní úroveň. Substituční efekt pak nastává v případě, že 
spotřebitel pomocí substituce nahrazuje statky s vyšší cenou těmi s cenou 
nižší. 
 daňová výtěžnost, 
 stabilita daňového práva (daňová jistota) 
 právní průhlednost a perfektnost, aj (např. platební schopnost, administrativní 
proveditelnost, pružnost a účinnost, určitost, korektnost). 5 
                                                 
4LAJKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2009. S. 40 - 43. 
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1.4 Členění daní 
V praxi se setkáváme s několika typy členění, z nichž nejzákladnějším je podle vazby 
na důchod poplatníka. Z tohoto pohledu dělíme daně na přímé a nepřímé. 
 
Obrázek 1: Členění daní (Zdroj: VEJVODOVÁ, H., KOPŘIVA, J. Právo I – Finanční právo. 2008. S. 22 - 23). 
 
1.4.1 Přímé daně 
Daňové břemeno poplatníka dopadá na jeho důchod, přičemž se předpokládá, že 
nemůže být přeneseno na jiný subjekt.6 
Daně přímé se vyvinuly jako:7 
 daně osobní, 
o Jsou v přímém vztahu k aktivitě subjektů. Jde o daně z příjmů a to jak 
z podnikání, tak z mezd nebo jiných obdobných příjmů, 
 daně na věci, 
o Jsou jimi zdaňovány věci, majetek bez přímé souvislosti s aktivitou 
poplatníka, souvisí s vlastnictvím, zdanění těmito daněmi nezávisí na 
schopnosti platit daň. 
                                                                                                                                               
5
 VEJVODOVÁ, H., KOPŘIVA, J. Právo I – Finanční právo. 2008. S. 21 - 22. 
6
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010. S. 20. 
7












1.4.2 Daně nepřímé 
Subjekt odvádějící daň ji neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší daňovou povinnost na 
jiný subjekt. Daň je tedy přenesena na konečného spotřebitele, který ji zaplatí v ceně 
výrobků a služeb.8 
Dále je možno nepřímé daně členit na:9 
 jednostupňové, 
o Znamená to, že se daň vybírá z každého výrobku či služby finální povahy 
pouze jednou, bez ohledu na počet článků zpracování a bez ohledu na 
oběh. Právní předpis pak stanoví místo výběru daně zpravidla buď 
u výrobce, nebo finálního prodejce. Jedná se hlavně o dřívější daň 
z obratu, 
 vícestupňové. 
o daň je vybírána na každém stupni zpracování a oběhu. Vícestupňovou 
nepřímou daní je DPH. 
 
1.5 Konstrukční prvky daně 
U výběru daní není rozhodující pouze objem, ale také to, jak daně působí na domácnosti 
a ekonomické subjekty, do jaké míry budou pro poplatníky zatěžující, kdy a od koho 
budou daně vybírány, apod. Je důležité, aby všechny konstrukční prvky byly 
posuzovány v souvislostech. Základními konstrukčními prvky, které rozhodují 
o daňovém dopadu na jednotlivé subjekty, jsou:10 
 daňový subjekt, 
 předmět daně, 
 osvobození od daně, 
 základ daně a zdaňovací období, 
 odpočty od základu daně, 
 sazba daně, 
 slevy na dani. 
 
                                                 
8
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010. S. 20. 
9
 VEJVODOVÁ, H., KOPŘIVA, J. Právo I – Finanční právo. 2008. S. 23. 
10
 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. S. 12. 
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1.5.1 Daňový subjekt 
Daňovým subjektem je osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce 
daně. Daňový subjekt má práva a povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení 
daně po dobu běhu lhůty pro stanovení daně a při placení daně po dobu, ve které lze 
požadovat placení nedoplatku, a to i v případech, kdy přestal být daňovým subjektem.11 
Obecně lze říct, že daňový subjekt je osoba, která je povinna strpět, odvádět a platit daň. 
 
Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek případně jiné úkony 
podléhají zdanění. Na tuto osobu také dopadá břemeno daně a má povinnost daň platit. 
Plátce daně je osoba, která má zákonnou povinnost odvést daň, kterou vybere od jiných 
subjektů nebo kterou požaduje od jiných poplatníků a spadá pod její majetkovou 
odpovědnost do veřejného rozpočtu.12 
 
1.5.2 Předmět daně13 
Předmětem daně máme na mysli hodnotu, ze které se daň vybírá. Přesná definice je 
dána v patřičném zákoně o daních. Například předmětem daně z nemovitosti je výměra 
pozemku či půdorys stavby. 
 
1.5.3 Osvobození od daně 
Osvobození od daně znamená, že z určité části předmětu daně nelze daň vybrat, a to 
proto, že subjekt není oprávněn tuto část zahrnout do základu daně. Některých 
osvobození se může daňový subjekt vzdát, což se využívá zejména v případech, pokud 
je s tím spojena neuplatnitelnost daňové ztráty. Tuto možnost optimalizace daňového 
dopadu využívají subjekty zejména u daně z přidané hodnoty. Osvobození má dvě 
formy. Nejčastěji se využívá osvobození úplné, setkáváme však i osvobozením 
částečným. Úplným osvobozením se rozumí, že předmět je zcela zproštěn daňové 
povinnosti, zatímco částečné osvobození znamená, že je od daně osvobozená jen určitá 
                                                 
11
 § 20 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. 
12
 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. S. 14.  
13
 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. S. 15. 
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část příjmu. Méně obvyklou formou osvobození je tzv. podmínečné osvobození, kdy 
vzniká povinnost doložit splnění podmínek pro osvobození od daně.14 
 
1.5.4 Základ daně a zdaňovací období 15 
Jedná se o předmět daně v konkrétních měrných jednotkách, na základě kterých se daně 
člení na: 
 daně stanovené bez vztahu k velikosti základu daně. Příkladem může být 
poplatek za komunální odpad apod., 
 daně specifické, kde se základ daně vyjadřuje v měrných jednotkách veličiny, 
například daň ze staveb aj., 
 daně hodnotové. U těchto daní základ daně vyjadřují peněžní jednotky, např. 
daň z příjmů. 
 
Základ daně se dále může dělit na upravený, který je změněn o nezdanitelné části, 
přičitatelné a odečitatelné položky, neupravený základ je kvantitativně vymezen, ale 
není upraven zákonem předepsaným způsobem. 
 
Zdaňovací období je pravidelně se opakující časový interval, za který se daňový základ 
a daň nejen stanovují, ale také se daň hradí. Obvykle se zdaňovacím obdobím rozumí 
rok, který zákon chápe 12 nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců. U daní ze 
spotřeby však může zdaňovací obdobím být kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí. 
 
1.5.5 Odpočty od základu daně 
Odpočty snižují základ daně a tím i snižují daňovou povinnost. Jsou rozlišovány dva 
druhy dopočtů, a to standardní a nestandardní. Splní-li daňový subjekt určité podmínky, 
standardním odpočtem se základ daně snižuje o předem stanovenou pevnou částku. 
Nestandardní odpočty je možno od základu daně odečíst v prokazatelné výši. Tuto 
částku si poplatník může odečíst buď v absolutní částce, kterou odpočet nemůže 
překročit, nebo relativně, kdy odpočet daně může tvořit pouze poměrnou část.16 
                                                 
14
 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. S. 17 - 18. 
15
 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. S. 19. 
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1.5.6 Sazba daně17 
Jedná se o přesný postup, jehož prostřednictvím se stanovuje částka daně.  
 
Obrázek 2: Druhy sazeb daně (Zdroj: VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. 2010. S. 21). 
 
Jednotná sazba daně 
Tato sazba daně je stejná pro všechny druhy předmětů daně. V dnešní době do této 
kategorie patří daň z příjmu fyzických osob nebo daň z převodu nemovitostí.  
 
Diferencovaná sazba daně 
Výše sazby daně se odvíjí od druhu předmětu daně. Nejvhodnějším příkladem je daň 
z přidané hodnoty, která má sníženou a základní sazbu daně. Do snížené sazby patří 
základní potraviny, knihy, zdravotnické prostředky a léky, zatímco do základní sazby 
spadá většina zboží a služeb. 
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Pevná sazba daně 
Týká se měrné jednotky základu daně. Znamená to, že sazba daně se váže např. na m2, 
apod., ale daň musí být vždy stanovena v peněžních jednotkách, ve kterých je splatná. 
 
Relativní sazba daně 
Relativní sazbu daně užíváme tam, kde je základ daně zdaněn procentním podílem, 
např. u daně z příjmu.18 Relativní sazbu pak dále dělíme na lineární, která roste se 
základem daně ve stejném poměru, a progresivní, která je chápána jako spravedlivější 
z toho titulu, že jsou stanoveny různé sazby daně dle výše základu daně. 
 
1.5.7 Slevy na dani19 
Slevu na dani lze odečíst až z konečné částky daně. Dělí se na absolutní a relativní 
a současně na standardní a nestandardní. Absolutní sleva se stanovuje pevnou částkou. 
Příkladem může být sleva na dani z příjmů na zaměstnance se změněnou pracovní 
schopností. Výše této slevy u poplatníka se však odvíjí podle ročního přepočteného 
počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.  
Relativní sleva snižuje daň o stanovený díl, zpravidla vyjádřený v procentech. 
Příkladem relativní slevy je daň silniční, u které se sleva pro kombinovanou dopravu 
pohybuje v rozmezí 25 % - 90 % v závislosti na počtu ujetých jízd. 
Standardní slevu si subjekt uplatňuje při splnění zákonem stanovených podmínek. 
Většinou se jedná o absolutní slevy. Může se však jednat i o slevu relativní. 
Nestandardní slevy jsou prokazatelně vynaložené výdaje, o které lze snížit základní 
částku daně, a to buď v plné výši, nebo do výše stanovených omezení, která mohou být 
relativní i absolutní. Tento typ slevy u nás neexistuje. 
 
 
                                                 
18
 KOVÁČOVÁ, P. Daňová evidence – přednáška č. 1.[online]. [cit. 2012-10-21]. 
19
 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. S. 27. 
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2 Daň z příjmů právnických osob 
 
2.1 Základní pojmy 
 
2.1.1 Právnické osoby 
Podle zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZDP), jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob osoby, které nejsou fyzickými 
osobami, dále také organizační složky, podílové fondy, fondy obhospodařované 
penzijní společností a transformovaný fond. Daňovou povinnost mají poplatníci, jejichž 
sídlo či místo vedení se nachází na území České republiky z příjmů plynoucích ze 
zdroje v tuzemsku. Těmto poplatníkům říkáme daňoví rezidenti.20 
 
Právnická osoba je povinna se registrovat k dani do 30 dnů ode dne přijetí oprávnění 
k vykonávání ekonomické činnosti u příslušného správce daně. Místní příslušnost 
správce daně se řídí sídlem právnické osoby, kterým se rozumí místo zapsané 
v obchodním rejstříku. Náležitosti přihlášky k registraci jsou uvedeny v § 127 DŘ. 
O registraci právnické osoby rozhodne správce daně do 30 dnů ode dne podání 
přihlášky a následně přidělí subjektu daňové identifikační číslo. V případě změny 
zaregistrovaných údajů je daňový subjekt povinen tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů 




2.1.2 Zdaňovací období 
Zdaňovací období je dle § 17a ZDP, vymezeno jako kalendářní nebo hospodářský rok, 
případně jako účetní období, pokud je toto období jiné jak nepřetržitě po sobě jdoucích 
12 měsíců. Účetním obdobím chápeme taktéž kalendářní nebo hospodářský rok. 
Kalendářní období znamená, že rok trvá od 1. ledna do 31. prosince a hospodářským 
                                                 
20
 § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
21BRYCHTA, I., DĚRGEL, M., MACHÁČEK, I. Meritum Daň z příjmů 2011. S. 181 - 182. 
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rokem chápeme 12 nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců, který ale začíná jiným 
měsícem, než je leden.22 
 
2.1.3 Předmět daně 
Předmětem daně podle § 18 ZDP jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 
s veškerým majetkem s vyloučením příjmů, které nejsou předmětem daně.23 
 
2.1.4 Základ daně 
Úprava účetního výsledku na základ daně spočívá v tom, že výsledek hospodaření 
zvýšíme o položky zvyšující účetní výsledek hospodaření, což jsou hodnoty 
zaúčtovaných nedaňových nákladů a hodnoty nezaúčtovaných zdanitelných výnosů. 
Může se jednat o neúčetní operace, které nelze proúčtovat, případně chybnou práci či 
špatnou informovanost účtárny. 
V dalším kroku upravíme účetní výsledek hospodaření o položky, které tento výsledek 
snižují. Zde se jedná o hodnoty zaúčtovaných výnosů, které se z různých důvodů 
nezahrnují do základů daně a hodnoty nezaúčtovaných daňově účinných nákladů.24 
 
U každého nákladu se musí nejdříve zvažovat, zda tento náklad slouží k podnikání nebo 
k soukromé potřebě podnikatele, případně zaměstnanců, jestli se jedná o náklady 
daného subjektu, nebo jiného poplatníka, zda tyto náklady časově souvisí se 
zdaňovacím obdobím a konečně také to, jestli tento náklad není uplatňován duplicitně.  
Po prověření výše uvedených skutečností se následně zjišťuje daňová uznatelnost 
nákladů.25 
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 § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
23
 § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
24
 PILAŘOVÁ, I., PILÁTOVÁ, J. Účetní závěrka, základ daně a finanční analýza podnikatelských 
subjektů roku 2011. S. 94. 
25
 PILAŘOVÁ, I., PILÁTOVÁ, J. Účetní závěrka, základ daně a finanční analýza podnikatelských 




2.1.5 Sazba daně 
Sazba daně pro rok 2012 je určená § 21 ZDP ve výši 19 %. Pokud se jedná o investiční, 
podílový, penzijní a zahraniční fond kolektivního investování, sazba daně činí 5 % ze 
základu daně. V případě samostatného základu daně popsaném v § 20b ZDP, do kterého 
spadají například příjmy z dividend, podílů na likvidačním zůstatku apod. činí sazba 
daně 15 %.  
 
Další sazbou daně používanou pro účely daně z příjmů, je zvláštní sazba daně, známá 
pod názvem srážková daň. Ta je ve výši 5 % a 15 %. Taxativní výčet pro použití těchto 
sazeb je uveden v § 36 ZDP.26 
 
2.2 Výpočet daně z příjmů právnických osob27 
Daň z příjmů právnických osob se stanovuje následujícím způsobem: 
Výsledek hospodaření získaný z účetnictví se upraví na základ daně z příjmů, kterým se 
rozumí rozdíl, o který příjmy převyšují náklady, s výjimkou příjmů nespadajících do 
předmětu daně a příjmů od daně osvobozených dle § 19 ZDP. Při této činnosti 
respektujeme jejich věcné a časové zařazení do daného zdaňovacího období. Podle § 34 
ZDP, si lze od základu daně odečíst daňové ztráty z předcházejících zdaňovacích 
období, nejdéle však v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po 
období, za které se daňová ztráta vyměřuje.28 Základ daně lze také snížit o 100 % 
nákladů vynaložených poplatníkem na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Dále dle 
§ 20 odst. 8 ZDP je možno si odečíst dary na veřejně prospěšné účely poskytnuté např. 
obcím, krajům, nebo organizačním složkám státu. Tato částka však musí činit alespoň 
2 000 Kč a v případě darovaného majetku to může být nejvýše zůstatková cena 
hmotného majetku. V úhrnu však od základu daně sníženého dle § 34 ZDP lze odečíst 
maximálně 5 % základu daně. Po těchto odpočtech vznikne upravený základ daně 
zaokrouhlený na celé tisíce dolů, ze kterého se stanoví daň. Sazba daně pro rok 2012 je 
19 %. Z vypočítané daně lze uplatnit slevu na dani z titulu zaměstnání zaměstnancům se 
zdravotním postižením a zaměstnanců s těžším zdravotním postižením (§ 35 odst. 1 - 4 
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 § 36 zákona č. 568/1992 Sb. o daních z příjmů. 
27BRYCHTA, I., DĚRGEL, M., MACHÁČEK, I. Meritum Daň z příjmů 2011. S. 161 - 162. 
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 § 34 zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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ZDP). Ustanovení § 35a a § 35b ZDP umožňuje uplatnit slevu na dani z titulu 
poskytnutí investiční pobídky. Po odečtení těchto slev se získá výsledná daň z příjmů. 
 
2.2.1 Položky zvyšující výsledek hospodaření 
Daňově neúčinné náklady 
Tyto náklady najdeme v § 24 a § 25 a částečně také v § 23 ZDP a přičítají k získanému 
účetnímu výsledku hospodaření. 
Patří sem hlavně:29 
 limitované výdaje, kterými se rozumí daňově uznatelné náklady, avšak jen do 
určité výše, která je stanovena zákonem o dani z příjmu, popřípadě zákoníkem 
práce. Více se o těchto výdajích dočteme v §24 odst. 2 písm. zh), § 24 odst. 2 
písm. k) a § 25 odst. 1 písm. k) ZDP, 
 nedaňové výdaje související s pořízením majetku definovaného v § 6 a § 7 
PVZÚ, včetně všech nákladů souvisejících s jeho pořízením a technické 
zhodnocení. Do daně z příjmu vstupuje pořizovací cena dlouhodobého majetku 
formou daňových odpisů. Více se o těchto nedaňových výdajích zmiňuje § 25 
odst. 1 písm. zg) ZDP, 
 úroky a jiné finanční náklady, které jsou zmíněny v § 25 odst. 1 písm. h) 
a v § 25 odst. 1 písm. y) ZDP, 
 nedaňové náklady spojené s vlastním kapitálem uvedené v § 25 odst. 1 písm. b), 
e), l), m), zj) ZDP, 
 daně zaplacené za jiného poplatníka, uvedené v § 25 odst. 1 písm. r) ZDP, 
 sankce zmíněné v § 25 odst. 1 písm. f) ZDP, kterými se rozumí pokuty a penále 
nevyplývající ze smluv, 
 náklady na reprezentaci a dary, zejména pak výdaje na občerstvení, pohoštění, 
dary a reklamní předměty. Uvedeny jsou v § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, 
 pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek, kde jako nedaňový náklad 
považujeme jmenovitou hodnotu pohledávky nebo pořizovací cenu postoupené 
pohledávky a opravné položky, které nejsou tvořeny podle zákona o rezervách. 
Tyto opravné položky však vedou pouze účetní jednotky účtující v plném 
                                                 
29BRYCHTA, I., DĚRGEL, M., MACHÁČEK, I. Meritum Daň z příjmů 2011. S. 268 - 283. 
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rozsahu, které těmito opravnými položkami přechodně snižují hodnotu majetku. 
Více se této problematice věnuje § 25 odst. 1 písm. zh), § 25 odst. 1 písm. v) 
a zc) ZDP. Výjimky jsou pak zmíněny v § 24 odst. 2 písm. i) a v § 10 ZDP, 
 oceňovací rozdíl a goodwill, který do daní vstupuje pomocí odpisů. V zákoně 
lze najít podporu v § 25 odst. 1 písm. zh) ZDP, 
 mzdové náklady v § 25 odst. 1 písm. d) ZDP, 
 nedaňové náklady při postoupení leasingu, kterými se rozumí především částka, 
kterou hradí postupník postupiteli při změně osoby nájemce ve finančním 
pronájmu, převyšuje částku nájemného u postupníka na zbývající dobu nájmu, 
sníženou o jím hrazené nájemné pronajímateli. Více je napsáno v § 25 odst. 1 
písm. ze) ZDP. 
 
2.2.2 Položky snižující výsledek hospodaření 
Daňově účinné náklady 
Jsou to položky, které odečítáme od získaného účetního výsledku hospodaření. Zmínka 
o těchto nákladech je hlavně v § 24, odst. 2 ZDP a také v zákoně o rezervách. 
Do této skupiny převážně řadíme:30 
 zdravotní a sociální pojištění, jehož daňově uznatelná částka je ta, kterou odvádí 
zaměstnavatel z hrubých mezd nejpozději do konce následujícího měsíce po 
skončení zdaňovacího období, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání nebo také odvod do státního 
rozpočtu, které musí zaměstnavatel platit v případě, že nezaměstná zákonný 
počet zdravotně postižených občanů (§ 24 odst. 2 písm. e), f) a zm) ZDP), 
 daně a poplatky zmíněné v ustanoveních § 24 odst. 2 písm. ch), § 24 odst. 2 
písm. u), § 24 písm. ch) ZDP. O daňové uznatelnosti daně z přidané hodnoty se 
pak zmiňuje pokyn D-300, 
 rezervy a opravné položky jsou dle § 24 odst. 2 ZDP daňově uznatelným 
výnosem pouze v případě, že jejich tvorba a výše se řídí § 5 - § 7 ZoR. Za 
opravné položky jsou podle zákona o rezervách považovány ty, které byly 
vytvořeny k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31. 
prosinci 1994 a jsou vedeny v účetnictví v souladu s platnými účetními předpisy, 
                                                 
30BRYCHTA, I., DĚRGEL, M., MACHÁČEK, I. Meritum Daň z příjmů 2011. S. 200 - 265. 
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popřípadě jsou doložitelné v prokazatelné evidenci, kterou rozumíme soupis 
jednotlivých pohledávek a opravných položek k těmto pohledávkám. Opravnými 
položkami se zabývají § 5, § 5a, §8 - § 8c ZoR, 
 odpisy a postoupení pohledávek, jejichž daňová uznatelnost je možná 
u poplatníka, který vede účetnictví a o pohledávce bylo účtováno ve výnosech 
při jejím vzniku, nebyla osvobozená od daně a nejedná se o pohledávku nabytou 
bezúplatně nebo vzniklou mezi spojenými osobami. Více se píše v § 24 odst. 2 
písm. y) bod 1 – 6 ZDP a § 24 odst. 2 písm. s) ZDP, 
 smluvní pokuty a penále, jakými se rozumí úroky z prodlení, poplatky z prodlení 
a penále z jiných závazkových sankcí vyjmenovaných v § 23 odst. 3 písm. a) 
bod 6 ZDP, 
 výdaje na pracovní cestu a jízdní náhrady. Podle § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP je 
vyplácené stravné v tuzemsku daňově uznatelné, a to do výše stanovené v tomto 
paragrafu. Stravné se vyplácí v závislosti na délce trvání služební cesty. Je-li 
zabezpečeno zaměstnavatelem jídlo zaměstnanci na služební cestě, na které si 
zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn náhrady krátit. 
Limity pro tuzemské stravné jsou stanoveny vyhláškou ministerstva financí 
č. 377/2012 Sb. Vyhláška č. 350/2010 Sb. stanovuje limity cestovních náhrad 
u zahraniční služební cesty vyplácené v cizí měně. I toto stravné lze krátit 
v případě, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci jídlo, na které si zaměstnanec 
finančně nepřispívá, 
 pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, kterými se rozumí závodní 
stravování, jehož daňové aspekty jsou popsány v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 
ZDP, a také náklady na pracovní a sociální podmínky. Jedná se o náklady 
vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienické vybavení 
pracovišť, závodní preventivní péče, provoz vlastních vzdělávacích zařízení, 
anebo výdaje určené k odbornému vzdělávání zaměstnanců. Daňově uznatelné 
tyto náklady jsou podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP, 
 ostatní případy konkrétních daňových výdajů, které jsou např.: 
o příspěvky právnickým osobám, kterými se podle § 24 odst. 2 písm. d) 




o odstupné za uvolnění bytu dle § 24 odst. 2 písm. za) ZDP, 
o výdaje vynaložené ve společenském zájmu vyjmenované v § 24 odst. 2 
písm. g), m), h), zk) a zp) ZDP, 
o škody vzniklé v důsledku živelných pohrom a manka ve smyslu 
inventarizačního rozdílu, kdy je účetní stav vyšší než skutečný podle 
§ 24 odst. 2 písm. l) ZDP, 
o daňově uznatelné výdaje s vazbou na majetek, jako jsou odpisy 
hmotného majetku, zůstatková cena, vstupní cena majetku vyloučeného 
z odepisování, účetní odpisy, výdaje na technické zhodnocení 
a restaurování uměleckých děl, nájemné či výdaje spojené s finančním 
leasingem. Dlouhodobému majetku se věnuje § 24 odst. 2 písm. a), b), t), 
v), zb), zf), zl) ZDP a finanční majetek je rozebrán v § 24 odst. 2 písm. 
r), w), ze) ZDP. Patří sem také likvidace nepotřebných zásob zmíněná 
v § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP, 
o ostatní daňově účinné náklady, jakými jsou exekuční náklady hrazené 
věřitelem (§ 24 odst. 2 písm. zs) ZDP), výdaje vynaložené k úhradě 
zkoušek ověřující výsledky dalšího vzdělávání, (§ 24 odst. 2 písm. zo) 
ZDP) a také plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na 
transformaci družstev, vypořádacího podílu na majetku družstva nebo 
likvidačního zůstatku v případě likvidace družstva (§ 24 odst. z) ZDP). 
 
 
2.3 Nástroje daňové optimalizace 
Daňová optimalizace je nástroj pro minimalizaci daňové povinnosti. V některých 
případech však může daňový subjekt mít zájem o to, aby daňová povinnost byla co 
nejvyšší, protože chce být v „dobré kondici“ např. při získávání důležitých zakázek, 
žádosti o úvěr apod. Vyžaduje znalost nejen daňových zákonů, ale také zákona 
o účetnictví a účetních standardů, nebo obchodního zákoníku.  
Nástroji daňové optimalizace v případě dlouhodobého majetku jsou daňové odpisy 
a s nimi spojené technické zhodnocení, nebo rezervy na opravy hmotného majetku. 
V případě zúčtovacích vztahů se pak jedná o odpisy pohledávek a tvorbu opravných 
položek k pohledávkám. V neposlední řadě mezi tyto nástroje lze zařadit uplatnění slev, 
29 
 
odečitatelných položek a ztrát z minulých období, které však již byly zmíněny 
v kapitole 2.2. 
 
2.3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je podrobněji rozepsán v § 26 - § 32a ZDP. 
Obecně lze říci, že dlouhodobý hmotný majetek tvoří samostatné movité věci, 
popřípadě soubory movitých věcí, budovy, domy, byty a nebytové prostory, stavby, 
jejichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok, pěstitelské celky trvalých porostů 
s dobou plodnosti delší jak 3 roky a dospělá zvířata. Pořizovací cena dlouhodobého 
hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů musí být vyšší než 40 000 Kč. 
Dlouhodobý nehmotný majetek je v zákoně o daních z příjmů definován jako zřizovací 
výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva. Vstupní 
cena tohoto majetku musí být vyšší jak 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší jak jeden 
rok. 
 
S dlouhodobým majetkem také souvisí technické zhodnocení. Za technické zhodnocení 
považujeme podle § 33 ZDP rekonstrukce, modernizace, dokončené nástavby, výstavby 
a stavební úpravy, které převyšují v úhrnu za jednotlivé období částku 40 000 Kč. 
V případě nehmotného majetku lze technickým zhodnocením chápat především update 
či upgrade programového vybavení.31 
 
V praxi bývají velmi často zaměňovány pojmy technické zhodnocení a oprava. Zatímco 
technické zhodnocení nám do daně vstupuje formou odpisů, opravy a udržování jsou 
daňově uznatelným výdajem v plné výši. Opravou se podle § 47 vyhlášky 500/2002 Sb., 
PVZÚ, odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem 
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného 
stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálu, dílů, 
součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.32 
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 § 26, § 32a, § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
Do daňových nákladů vstupuje dlouhodobý majetek formou daňových odpisů po 
sestavení odpisového plánu. Účetní jednotka si zvolí formu odepisování, kterou musí 
dodržovat po celou dobu odepisování, ale může být pro každý druh majetku jiná. Jedná 
se buď o rovnoměrné odepisování, nebo o zrychlené. Pro zjištění doby odepisování 
musí být majetek zařazen do odpisových skupin. Podrobné třídění majetku do skupin 
a jeho minimální doba odepisování jsou pak stanoveny v příloze č. 1 ZDP. 
 






6 50 let  
Tabulka 1:Odpisové skupiny (Zdroj: § 30 zákona č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmů). 
 
Rozdíl mezi lineárním a zrychleným odepisování spočívá v tom, že zrychlené odpisy 
upřednostňují ty daňové subjekty, které potřebují promítnout v prvních letech 
odepisování co největší částku odpisů do nákladů, jsou tedy na počátku vyšší než ke 
konci odepisování. Lineární odpisy jsou závislé na počtu měsíců, po které odepisujeme, 
a jsou po celou dobu životnosti majetku stejné. Výhodou lineárního či zrychleného 
odepisování je, že podle § 26, odst. 8 ZDP nemusí poplatník daňové odpisy uplatňovat, 
popřípadě v rámci daňové optimalizace může odepisování přerušit. Při dalším 
odepisování se pak pokračuje tak, jak bylo odepisování započato. Přerušení odepisování 
se používá hlavně v případě, že by poplatníkovi hrozilo riziko daňové ztráty. 
 
Postup výpočtu lineárních odpisů je zmíněn v § 31 ZDP, kde jsou také stanoveny 
podmínky zvýšeného odpisu v prvním roce odepisování. Ten může být použit v případě, 
že se jedná o prvního vlastníka a majetek je zařazen v 1. - 3. odpisové skupině. 
V případě zrychlených odpisů je totéž sepsáno v § 32 ZDP. Důležitou roli v odepisování 
však může sehrát také § 30a ZDP, který popisuje mimořádné odpisy. Ty se však týkají 
pouze majetku prvního vlastníka pořízeného v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010, 




Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku se stanovují na celé měsíce a odepisuje se 
rovnoměrně bez přerušení. Níže uvedená tabulka stanovuje dobu odepisování pro 
konkrétní druhy nehmotného majetku. 
 
Druh majetku Doba odepisování





Zřizovací výdaje 60 měsíců
Ost. nehm. majetek 72 měsíců
 
Tabulka 2: Dlouhodobý nehmotný majetek (Zdroj: § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 
 
2.3.2 Rezervy na opravy hmotného majetku 
Rezervy, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, lze tvořit pouze na 
majetek s dobou odepisování 5 a více let (od 2. odpisové skupiny). Za opravy majetku 
nelze považovat jeho technické zhodnocení. Následně nelze tvořit rezervu na majetek 
v likvidaci, na pravidelné opakující se opravy (každoroční) nebo na opravy v souvislosti 
se škodami či jinými nepředvídatelnými událostmi. Aby byla rezerva daňově uznatelná, 
musí být prostředky určené na tuto rezervu převedeny na samostatný účet v bance se 
sídlem na území Evropské unie v českých korunách nebo eurech.  Peněžní prostředky 
mohou být použity pouze pro účely, pro které byla rezerva vytvořena. 
Více informací o těchto rezervách, včetně maximální doby tvorby rezervy či zrušení 
rezervy, je napsáno v § 7 ZoR. 
 
2.3.3 Zúčtovací vztahy 
Hlavními nástroji daňové optimalizace v zúčtovacích vztazích jsou již výše zmiňované 




V této kapitole dochází k velmi úzkému propojení pojmů vysvětlených ve vyhlášce 
500/2002 Sb., PVZÚ, v zákoně č. 593/1992 Sb., ZoR a zákoně č. 586/1992 Sb., ZDP. 
 
V úvodu je důležité si uvědomit, jestli je vhodnější pohledávku jednorázově odepsat, 
nebo vytvořit opravnou položku. Pohledávky, jejichž splatnost byla do konce roku 1994 
lze odepsat tzv. postupným odpisem. Tento systém však byl zrušen přijetím daňové 




Opravné položky k pohledávkám 
Touto problematikou se hlouběji zabývá § 8 - § 8c ZoR, kde jsou zmíněny i zákonné 
výše pro tvorbu opravných položek. 
 
Účetní opravná položka je nástrojem, kterým účetnictví vyjadřuje dočasné snížení 
výnosnosti pohledávek, které současně přináší úpravu (snížení) výsledku hospodaření 
u věřitele. Vytváří se pro pohledávky, u kterých je po dokončení roční inventarizace 
pohledávek zjištěno, že jsou po splatnosti. Opravné položky slouží k ocenění 
pohledávek v jejich reálné hodnotě. Účetní opravná položka není daňově uznatelným 
výdajem. 
 
Zákonná opravná položka je však nástroj pro snížení daňového základu. Tvoří se pro 
pohledávky za dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení (§ 8 ZoR.), k nepromlčeným 
pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 (§ 8a ZoR.) a k pohledávkám z titulu ručení za 
celní dluh (§ 8b ZoR.). Tyto zákonné opravné položky však nelze vytvořit, má-li 
daňový subjekt proti splatné pohledávce u dlužníka také splatný závazek. Pokud dojde 
k úhradě pohledávek, odpisu pohledávek v plné výši, k ukončení podnikatelské činnosti 
či k promlčení a zániku pohledávky, jsou opravné položky zrušeny.34 
 
Odpis pohledávek 
Odpis pohledávek je ryze účetní pojem. Odpis pohledávek se používá v případě, že je 
pohledávka prokazatelně nedobytná, a snížení hodnoty pohledávky je trvalého 
charakteru. Pokud náklady na vymáhání pohledávky převyšují hodnotu pohledávky, 
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 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2012. S. 161 - 162. 
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 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2012. S. 160 - 161. 
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účetní jednotka se obvykle rozhodne pro jednorázový odpis. Tento odpis však není 
daňově účinný. V § 24, odst. 2, písm. y) ZDP, jsou stanoveny podmínky, za kterých si 
můžeme tento odpis uplatnit jako daňový náklad.35 
 
2.3.4 Odložená daň z příjmů36 
O odložené dani povinně účtují ty účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek nebo 
sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, tzn. všechny akciové společnosti a účetní 
jednotky s povinností auditu. Ostatní účetní jednotky se o účtování o odložené dani 
rozhodují dobrovolně. 
 
Jedná se čistě o účetní operaci, která nemá se splatnou daní z příjmů nic společného, má 
však dopad na výsledek hospodaření, nejvíce pak na účetní zisk, který je určen 
k rozdělení. V případě daňové ztráty pak tvoří tzv. daňový štít, který sice v účetnictví 
nijak nefiguruje, společnost však této ztráty může využít v následujících letech jako 
ztrátu minulých období a sníží si tak daňovou povinnost. 
 
Dle ustanovení § 59 PVZÚ, je výpočet odložené daně založen na tzv. závazkové 
metodě. Touto metodou rozumíme, že odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření 
zjištěná v běžném období, bude uplatněna až v období následujícím. Je proto důležité 
uplatnit sazbu daně platnou pro období, kdy budeme odložený daňový závazek nebo 
pohledávku uplatňovat. 
 
Výpočet odložené daně vyplývá z rozvahového přístupu, což znamená, že výše zmíněná 
závazková metoda vychází z přechodných rozdílů. Těmito přechodnými rozdíly se 
rozumí rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, respektive pasiv, a výši aktiv, respektive 
pasiv, která je uvedena v rozvaze. Účetní jednotka tak musí přihlížet nejen k rozdílům 
mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou odepisovaného majetku, ale také například 
k tvorbě opravných položek k zásobám a pohledávkám. 
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Odložená daň Příčina vzniku
Zdanitelné
Odložený daňový
závazek (účtuje se 
vždy)
nižsí účetní odpisy majetku než daňové
(vyšší účetní zůstatková cena než daňová)
úroky z prodlení a smluvní pokuty účtované do 
výnosů
odběratelem zaplacená penalizační faktura 
zaúčtovaná ve výnosech v min. účetním období
zaplacené zdravotní a sociální pojištění zaúčtované 







vyšší účetní odpisy majetku než daňové
(nižší účetní zůstatková cena než daňová)
tvorba účetních opravných položek
tvorba účetních rezerv na budoucí daňově uznatelné 
náklady
daňová ztráta nevyužitá jako odčitatelná položka
nezaplacená přijatá penalizační faktura
nezaplacené zdravotní a sociální pojištění  
Tabulka 3: Přehled nejčastěji se vyskytujících titulů vyvolávající odloženou daň. (Zdroj: KOCH, J. Účetní závěrka 
podnikatelů za rok 2012. 2012. S. 100). 
 
Výše uvedené příklady nejsou taxativní, jedná se pouze o výčet příkladů, které mohou 
odloženou daň vyvolat. 
 
Výpočet odložené daňové pohledávky nebo závazku se provede jako součin výsledného 
rozdílu a sazby daně z příjmů. O odložené daňové pohledávce je účetní jednotkou 
účtováno pouze s ohledem na zásadu opatrnosti, zatímco o odloženém daňovém 
závazku vždy.37 
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3 Daň z přidané hodnoty 
 
3.1 Daňové subjekty38 
Daňovými subjekty pro účely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty rozumí: 
 
Osoba povinná k dani 
§ 5 odst. 1 ZDPH definuje osobu povinnou k dani jako fyzickou či právnickou osobu, 
která provozuje samostatně ekonomickou činnost, nebo právnickou osobu, nezaloženou 
za účelem dosahování zisku uskutečňující ekonomickou činnost. 
 
Skupina 
Skupinou se podle § 5a ZDPH rozumí skupina kapitálově či jinak spojených osob, jejíž 
členové mají sídlo, místo podnikání, nebo provozovnu v tuzemsku a jsou registrování 
k dani z přidané hodnoty jako plátce dle § 95a ZDPH. 
 
Osoby osvobozené od uplatňování daně 
V roce 2012 platí, že osoby osvobozené od uplatňování daně jsou dle § 6 ZPDH ty, 
jejichž obrat nepřesáhne za 12 nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 
1 000 000 Kč. V této chvíli je však schválena novela tohoto zákona s účinností od 1. 1. 
2015, která počítá se snížením obratu na 750 000 Kč. 
 
Plátce daně 
Ustanovení § 94 odst. 1 ZDPH obecně hovoří o plátci daně jako o osobě povinné k dani, 
jejíž obrat překročí hranici stanovenou v § 6 ZDPH. Plátcem daně se subjekt stává 
prvním dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení 
stanoveného limitu. Novela, nabývající účinnost 1. 1. 2013 počítá s tím, že registrační 
povinnost nastane o měsíc dříve, tzn. prvním dnem druhého měsíce. 
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Osoba identifikovaná k dani 
Jedná se o osobu nepovinnou k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu, jehož 
celková hodnota přesáhla hranici 326 000 Kč za kalendářní rok. Tato osoba se stává 
osobou identifikovanou k dani ke dni překročení stanoveného limitu. V roce 2013 by 
měla začít platit novela, která zruší povinnost registrovat se k dani při překročení výše 
zmíněného limitu. Osoby povinné k dani se tak stanou osobami identifikovanými 
k dani, kterým vznikne povinnost přiznat DPH při pořízení zboží či přijetí služby 
z jiného členského státu, v tuzemsku však zůstanou i nadále osobou osvobozenou od 
uplatňování daně. 
 
Osoby povinné přiznat a zaplatit daň 
Taxativní výčet daňových subjektů patřících do této skupiny je uveden v § 108 odst. 1 
ZDPH. 
 
Posledními daňovými subjekty, které zákon o DPH rozlišuje, jsou zmíněny v § 4 odst. 1 
písm. g) a h) ZDPH. Jsou to osoby registrované k dani v jiném členském státě, kterou se 
rozumí osoba mající daňové identifikační číslo pro účely obchodování mezi členskými 
státy. Posledním subjektem, který je třeba zmínit ve výčtu, je zahraniční osoba, kterou 
zákon o dani z přidané hodnoty nazývá osobu, jejíž sídlo, místo podnikání a místo 
pobytu je mimo země Evropské unie. 
 
3.2 Zdaňovací období39 
Zdaňovací období se odvíjí od obratu plátce daně. Je-li obrat nižší než 10 000 000 Kč za 
předchozí kalendářní rok, pak je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí. Pokud tato 
částka byla překročena, pak je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. 
 
3.3 Předmět daně40 
Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží, převod nemovitosti, poskytnutí 
služby za úplatu či pořízení zboží z Evropské unie osobou povinnou k dani, jehož místo 
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plnění je v tuzemsku. V případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného 
členského státu se jedná o předmět daně i v případě, že pořizovatelem je osoba 
nepovinná k dani, tzn. občan České republiky. 
 
3.4 Místo plnění41 
Místo plnění je důležitým pojmem pro přiznání daně z přidané hodnoty. Předmět daně, 
jehož místo plnění je v tuzemsku, zde podléhá zdanění a řídí se tak tuzemským 
zákonem o DPH, zatímco je-li místo plnění mimo tuzemsko, je nutno se řídit zákony 
platnými v zemi místa plnění. Problematice určování místa plnění se věnují § 7 - § 12 
ZDPH. 
 
Je důležité rozlišovat rozdíl mezi místem plnění u dodání zboží, zasílání zboží, pořízení 
zboží a dovozu zboží. Dodání zboží vysvětluje § 13 ZDPH jako převod práva nakládat 
se zbožím jako vlastník. Zasílání zboží se řídí § 18 ZDPH a znamená dodání do jiného 
členského státu osobám, které nejsou osobami registrovanými k dani. Pořízením zboží 
z jiného členského státu se zabývá § 16 ZDPH, který tento pojem vysvětluje jako nabytí 
práva nakládat se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě jako 
vlastník, pokud je zboží přepraveno do tuzemska, nebo jiného členského státu, osobou 
registrovanou k dani. Dovoz zboží dle § 20 ZDPH znamená vstup zboží ze zemí 
nepatřících do Evropského společenství na území Evropské unie.42 
Místo plnění u služeb se obecně řídí § 9 ZDPH, kdy je nutné vědět, jestli službu 
poskytujeme osobě povinné nebo osobě nepovinné k dani. Konkrétní případy 
poskytování služeb jsou pak zmiňovány v § 10 - § 10j ZDPH. 
 
3.5 Základ daně43 
Jedná se o částku, která má sloužit pro výpočet daně. Zákon o DPH obecně za základ 
daně považuje vše, co plátce má obdržet nebo obdržel za úplatu. V případě přijaté 
zálohy se jedná o částku sníženou o daň. Do základu daně musí být také zahrnuty 
například jiné daně (například spotřební daň, nestanoví-li zákon jinak), cla a poplatky, 
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dotace k ceně. Taxativní výčet je uveden v § 36 ZDPH. Základem daně v konkrétních 
případech se zabývají § 36a až § 41 vyjma § 37 ZDPH, který se zabývá výpočtem daně. 
 
3.6 Sazba daně 
V roce 2012 platí dvě sazby. Základní sazba, do níž spadá většina zboží a služeb, ve 
výši 20 % a snížená sazba 14 %, do které je zařazené zboží dle přílohy č. 1 ZDPH 
a služby dle přílohy č. 2 ZDPH. Od roku 2013 se po původní hrozbě jednotné sazby ve 
výši 17,5 % zachovávají obě sazby daně, které se zvýší o jeden procentní bod na 21 % 
a 15 %. 
 
3.7 Daňové doklady44 
Mezi nejpoužívanější daňové doklady patří například faktura (běžný daňový doklad), 
paragon (zjednodušený daňový doklad), opravný daňový doklad, splátkový kalendář, aj. 
Můžou být nejen v listinné, ale také v elektronické podobě, přičemž obě tyto formy jsou 
rovnocenné. K elektronické podobě dokladu však musí mít vystavitel souhlas od osoby, 
pro kterou je plnění uskutečňuje. 
 
Plátce je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, respektive osvobozeného plnění nebo ode dne přijetí úplaty za 
zdanitelné plnění, respektive za osvobozené plnění. Povinnost uchovávání daňových 
dokladů je v době 10 let od konce zdanitelného období, ve kterém se plnění uskutečnilo. 
Po celou dobu od okamžiku jejich vystavení do konce lhůty pro uchování je nutné 
zajistit věrohodnost původu daňového dokladu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost. 
 
Každý daňový doklad musí obsahovat náležitosti, které určuje § 28 ZDPH. Jsou to: 
 obchodní firma nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání osoby 
uskutečňující plnění a jeho daňové identifikační číslo, 
 obchodní firma nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro 
kterou se plnění uskutečňuje, včetně jejího daňového identifikačního čísla, 
 číslo daňového dokladu 
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 předmět plnění a rozsah nebo množství a jednotkovou cenu bez daně, popř. 
slevu 
 datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 základ daně, sazbu a vypočtenou daň, která může být matematicky 
zaokrouhlena, vychází-li na haléře. 
 
Nová směrnice Rady 2010/45/EU, která musí být ve členských státech implementována 
do národní legislativy s účinností od 1. 1.2013 vymezuje některé změny ve fakturaci. 
V případě, že je daňový doklad vystaven příjemcem plnění, musí být na faktuře 
uvedeno sdělení „vystaveno zákazníkem“. Má-li být plnění v tuzemsku osvobozeno od 
daně, pak na faktuře musí být uvedeno „daň odvede zákazník“. 
 
3.8 Výpočet daně 
Způsobů pro výpočet daně z přidané hodnoty je několik. Záleží na tom, jestli výchozí 
částka, ze které se počítá, už v sobě daň obsahuje, nebo je bez daně. V případě, že se 
částka daně zjišťuje ze základu, který je bez daně, výpočet probíhá tak, že se částka bez 
daně vynásobí koeficientem získaným ze zlomku, v jehož čitateli je sazba daně (20 
nebo 14) a ve jmenovateli je číslo 100. V opačném případě se pak částka s daní násobí 
koeficientem, který je v případě 20 % sazby daně 0,1667 a u 14 % se jedná o koeficient 
0,1228. 
 
3.9 Přenesení daňové povinnosti45 
Počínaje dnem 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o DPH zavádějící nový pojem 
„přenesení daňové povinnosti“, tzv. reverse charge. Více informace je možno najít 
v § 92a a následujících ZDPH. Jedná se o režim, který je uplatňován při poskytnutí 
zdanitelného plnění ve stavebnictví a montážních pracích. Tato plnění musejí podle 
sdělení ČSÚ odpovídat číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 – 43. 
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Tento specifický režim spočívá v tom, že břemeno přiznat a zaplatit daň je přeneseno na 
příjemce plnění. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, vystaví daňový doklad, kde 
však nebude uvedena výše DPH, ale jen informace o tom, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat příjemce plnění. Příjemce plnění má tak povinnost daň přiznat 
a zaplatit (tato povinnost vzniká dle § 21 odst. 5 ZDPH v den poskytnutí služby nebo 
dnem vystavení daňového dokladu, podle toho, který den nastane dříve), na druhé straně 
však má nárok na odpočet daně na vstupu, který vzniká ke dni přijetí služby. Tento 
nárok je upraven v § 72 ZDPH. 
 
Reverse charge se uplatňuje pouze mezi plátci DPH, pokud je zdanitelné plnění 
v tuzemsku. V případě, že poskytovatelem plnění, nebo jeho příjemcem, je osoba 
nepovinná k dani, tento režim není možno použít. Stejně je tomu tak při poskytnutí 
plnění příjemci, který toto plnění použije pro soukromé účely. Pokud je plnění použito 
částečně pro soukromé účely a částečně pro ekonomickou činnost, vzniká povinnost 
přiznat a zaplatit daň v plné výši, avšak nárok na odpočet je krácen. 
 
3.9.1 Povinnosti poskytovatele a příjemce plnění v režimu přenesení 
daňové povinnosti 
Poskytovatel má povinnost dle § 26 ZDPH vystavit do 15 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění daňový doklad se všemi náležitostmi, které ukládá § 28 odst. 2 
ZDPH a uvést na doklad sdělení „daň odvede zákazník“. Dále pak je povinen vést 
evidenci o poskytnutých plněních v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis 
předkládat příslušnému správci daně a zároveň vykázat tato plnění v příslušném řádku 
daňového přiznání (řádek 25). 
 
Příjemce plnění, jak již bylo zmíněno, má povinnost přiznat a zaplatit daň, doplnit 
daňový doklad o výši daně. Příjemce tuto daň přiznává v daňovém přiznání k dani 
z přidané hodnoty v řádku 10 nebo 11. Stejně jak poskytovatel, i příjemce je povinen 




Evidence se správci daně podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání dle nařízeného 
formátu a struktury. Od 1. 4. 2011 je povinnost evidenci podávat elektronicky pomocí 







4 Daňové přiznání 
Daňový řád rozlišuje 3 druhy daňových tvrzení. Jedná se o řádné daňové přiznání, 
opravné a dodatečné. 
 
4.1 Řádné daňové tvrzení46 
Každý daňový subjekt je povinen podat řádné daňové tvrzení, pokud mu to ukládá 
zákon, nebo je-li k tomu vyzván správcem daně. Daň je povinen vyčíslit sám a uvést 
předepsané údaje, jakož i okolnosti pro vyměření daně.  
 
Má-li daň, pro kterou je daňové přiznání podáváno, zdaňovací období nejméně 12 
měsíců (daň z příjmu právnických osob), podává se nejpozději do 3 měsíců po uplynutí 
zdaňovacího období, pro které je daň vyměřena Pokud však má daňový subjekt ze 
zákona povinnost auditu nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, 
podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Je-
li zdaňovací období kratší jak 12 měsíců (daň z přidané hodnoty), podává se daňové 
přiznání do 25 dnů ode dne uplynutí zdaňovacího období. Vznikla-li subjektu daňová 
povinnost, která je předmětem hlášení, podává se toto do 25 dnů po uplynutí měsíce, 
v němž vznikla. Vyúčtování pak probíhá do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku. 
 
4.2 Opravné daňové přiznání 
Opravným daňovým přiznáním lze nahradit před uplynutím lhůty k podání daňové 
přiznání, které již bylo podáno. V řízení se pak dále postupuje podle opravného 
daňového přiznání a k předchozímu se již nepřihlíží. Tímto způsobem je možno 
nahradit i dodatečné nebo opravné daňové přiznání. 
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4.3 Dodatečné daňové přiznání 
Pokud daňový subjekt zjistil, že jeho daňová povinnost je vyšší, nebo naopak nižší, než 
poslední známá daň, má povinnost podat do konce měsíce po měsíci, ve kterém tuto 




5 Daňová optimalizace v praxi 
 
5.1 Daň z příjmů právnických osob 
5.1.1 Účetní závěrka47 
Výpočet daně z příjmů právnických osob je jen jednou podkapitolou účetní závěrky. 
Účetní závěrkou lze chápat uzavření účetních knih a s tím spojených účetních operací, 
jako je zjištění stavu skladů, obratů a stavů rozvahových a výsledkových účtů. Celý 
proces účetní závěrky probíhá podle následujícího schématu: 
 
 
Obrázek 3: Průběh účetní závěrky. (Zdroj: KOCH, J. Účetní závěrka podnikatelů za rok 2012. 2012. S. 43). 
 
Řádná účetní závěrka je sestavována ke dni uzavírání účetních knih. Rozvahový den, ke 
kterému je účetní závěrka sestavována, závisí na typu účetního období. Pokud je 
účetním obdobím kalendářní rok, sestavuje se účetní závěrka k 31. 12. Další možností je 
hospodářský rok, který se týká i společnosti, jejíž účetní období začíná 1. 10. a končí 
30. 9. 
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Proces inventarizace je prvotním krokem účetní závěrky. Je nástrojem ke zjištění 
skutečného stavu majetku, zásob a závazků, a účetní jednotky takto ověřují, zda 
skutečné stavy souhlasí se stavy v účetnictví a prověřuje, zda není potřeba účtovat 
o opravných položkách, rezervách, či odpisech. Inventarizace se zakončuje účtováním 
o zjištěných inventarizačních rozdílech, kterými jsou manko (u peněžní hotovosti či 
cenin se jedná o schodek) či přebytek. Pro fyzické provedení inventur jsou určeny 
inventarizační komise. Společnost určuje pro každý sklad jinou inventarizační komisi 
čítající 3 členy. Inventarizace je fyzická a dokladová. Fyzická inventura se provádí 
například přeměřením, převážením, nebo přepočítáním, a to u majetku, zásob, cenin a 
peněžní hotovosti. Naopak dokladová inventura se týká hlavně stavu účtů pohledávek a 
závazků a finančních a kapitálových účtů. Inventura u těchto položek probíhá hlavně 
ověřením existence dané pohledávky či závazku, popřípadě oprávněním k existenci 
rezerv či časového rozlišení. 
 
Prvním krokem k inventarizaci je vydání příkazu ředitele společnosti. V protokolu je 
uveden den, k němuž bude inventarizace provedena, názvy skladů a jednotlivé 
inventarizační komise, termín provedení inventarizace skladových zásob a obecné 
informace o nadcházející inventarizaci, jakými jsou účel, způsob provedení, vyhotovení 
inventurních soupisů a možnosti vzniklých inventarizačních rozdílů. Inventurní soupis 




 způsob zjištění skutečných stavů majetku, zásob a závazků, jejich jednoznačné 
určení a množství, 
 ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury za použití jak 
reálných hodnot k vyčíslení rezerv či opravných položek, tak v cenách dle 
zákona o účetnictví, 
 podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace a podpis osoby odpovědné 
za zjištění inventarizovaného majetku, 
 okamžik, ke kterému je účetní závěrka sestavována a den zahájení a ukončení 
inventarizace. 
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Účetní analýza úzce souvisí s inventarizací. Podle jejich výsledků se předběžně zjišťuje 
výsledek hospodaření před zdaněním. Pomocí účetní analýzy posuzujeme časovou 
souvislost nákladů, výnosů, příjmů a výdajů s účetním obdobím, ve kterém jsou 
zaúčtovány. 
 
Dalším krokem účetní závěrky jsou samotné uzávěrkové operace. Těmi rozumíme 
proces oprav a doúčtování případů, které věcně i časově souvisí s uzavíraným obdobím.  
 
V jednotlivých účetních třídách probíhají tyto uzávěrkové operace:49 
 
Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek 
V rámci účetní analýzy se kontroluje, jestli konečné stavy majetkových účtů ve třídě 0 
odpovídají údajům v evidenci majetku, správné účtování a výše účetních odpisů, 
kontrolují se přírůstky a úbytky majetku. Společnost v této účtové třídě účtuje mimo 
majetek také o podílech v kapitálově spojených společnostech, což vyplývá 
z Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 – operace s podnikem. 
 
Účtová třída 1 - zásoby 
Stejně jak v předchozím případě, i zde se kontrolují fyzické stavy, zjištěné inventarizací, 
které následně kontrolujeme se stavy v účetnictví. Vzniklé inventarizační rozdíly pak 
zaúčtujeme na příslušné účty. Vzniklá manka se účtují na účet třídy 5 – náklady 
a přebytky na účet 6 – výnosy. Protože se ve společnosti účtuje o zásobách způsobem B, 
používá se tedy účet pro pořízení materiálu a zboží. Tyto účty musí na konci účetního 
období mít nulovou hodnotu.  
 
Je důležité zvážit, zda nenastaly skutečnosti pro tvorbu opravných položek k zásobám. 
Opravné položky společnost tvoří k tzv. „ležákům“, což jsou zásoby, které jsou bez 
obratu více jak 365 dní. Jelikož se jedná o výrobní podnik, účtuje společnost na konci 
každého účetního období také o nedokončené výrobě. Podkladem k této účetní operaci 
je přehled rozpracovaných zakázek, kde se monitoruje netto hodnota zakázky, částka 
vydaného materiálu na výdejkách, vyfakturovaná část a rozpracovanost zakázky 
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v procentech. Účtování probíhá tak, že každý měsíc se odúčtuje předchozí stav 
nedokončené výroby a zaúčtují se stavy nové. Nedokončená výroba sice není nijak 
zakotvená v ZDP, je však důležitou součástí stanovení základu daně. Její zvýšení 
zvyšuje nejen účetní zisk, ale také daňový základ.50 
 
Účtová třída 2 – finanční účty 
V této účetní třídě probíhá kontrola stavu jak na základě fyzické inventury, v případě 
finanční hotovosti a cenin (stravenky SYAS), tak dokladová, která prokazuje stav 
finančních účtů a cenných papírů. K dokladové inventuře by měly být doloženy výpisy 
z banky. Další roční účetní operace v této třídě probíhají v podobě přeúčtování ročních 
splátek z dlouhodobých úvěrů na krátkodobé. 
 
Protože společnost vede mimo korunovou pokladnu také eurovou a dolarovou, musí 
přepočítat stavy těchto pokladen kurzem vyhlášeným Českou národní bankou ke dni 
sestavení účetní závěrky, tj. k 30. 9. 2012 a měly by být doúčtovány kurzové rozdíly. 
 
Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy 
Na konci účetního dokládá společnost zůstatkové stavy účtů ve třetí účtové třídě 
a provádí tak dokladovou inventarizaci. V této třídě se účtuje o zálohových fakturách, 
zúčtovacích vztazích se zaměstnanci, o pohledávkách, daních, dotacích, časovém 
rozlišení apod. V rámci uzávěrkových operací pak účetní jednotka účtuje o kurzových 
rozdílech a opravných položkách. 
 
Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
I v tomto případě je nutná dokladová inventura. Účtuje se zde o základním kapitálu 
a jeho změnách, zjišťuje se zde správnost tvoření rezerv, popřípadě jejich zrušení, 
účtuje o oceňovacích rozdílech u firem, které společnost vlastní a také o zákonném 
rezervním fondu, který musí akciová společnost tvořit ze zisku. 
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Účtová třída 5 a 6 – náklady a výnosy 
Z účtování na účtech těchto účtových tříd v průběhu účetního období, se na jeho konci 
získává hrubý výsledek hospodaření. 
 
Po zaúčtování všech výše zmíněných uzávěrkových operací vzniká hrubý výsledek 
hospodaření, který v rámci daňové analýzy zvyšujeme, respektive snižujeme, o tzv. 
přičitatelné a odečitatelné položky, které jsou podrobně zmíněny v kapitole 2.2. V této 
kapitole je také popsán způsob výpočtu daně z příjmů právnických osob, včetně 
platných sazeb. Jakmile je zjištěna splatná daň, uzavřou se prostřednictvím účtové třídy 
7 účetní knihy, a to tak, že aktivní a pasivní účty mají své zůstatky zaúčtovány na účet 
702 – konečný účet rozvažný a zůstatky účtů v 5. a 6. účtové třídě jsou zaúčtovány na 
účet 710 -  účet zisků a ztrát. Následuje sestavení účetních výkazů v plném rozsahu, 
kterými jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce. Nepovinnými 
výkazy jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní 
závěrka v plném rozsahu by tyto výkazy měla obsahovat, nicméně protože nejsou 
prováděcí vyhláškou výslovně uváděny, jejich nesestavení nemůže být finančními úřady 
pokutováno. Účetní závěrka v plném rozsahu je sestavována všemi akciovými 
společnostmi a společnostmi, které mají povinnost auditu. 
 
Povinnost auditu vzniká obchodním společnostem a družstvům za následujících 
podmínek: 
 celková hodnota aktiv společnosti činí více jak 40 000 000 Kč, 
 úhrn ročního obratu je větší jak 80 000 000 Kč, 
 průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období činí více než 
50 osob. 
Společností s povinností auditu se stává akciová společnost, která splní alespoň jednu 
podmínku ke konci rozvahového dne, k němuž se účetní závěrka ověřuje. Ostatní 
obchodní společnosti a družstva musejí dosáhnout alespoň dvou výše zmíněných 
podmínek.51 
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5.1.2 Daňová optimalizace 
Daňová optimalizace je prostředek pro snížení daňové povinnosti. Jedná se o legální 
prostředek, se kterým stát počítá, a snaží se k této činnosti podniky nabádat 
prostřednictvím daňových zákonů. 
 
Daňové odpisy52 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3.1, existují dvě metody odepisování majetku. 
Společnost uplatňuje rovnoměrnou metodu. Výhodou této metody je, že roční sazby 
uvedené v § 31 odst. 1 ZDP jsou maximální, což v praxi znamená, že se společnost 
může rozhodnout, zda bude tyto sazby uplatňovat v plné výši, nebo jestli si ve svých 
vnitropodnikových směrnicích sazby sníží. V tomto případě pak nastane prodloužení 
doby odepisování, s čímž počítá § 30 odst. 1 ZDP, a to tak, že doba odepisování 
u jednotlivých skupin je zde uvedená jako minimální. Účetní jednotka tak může bez 
obav odepisovat delší dobu. Nižší roční odpisovou sazbu nemůže použít poplatník, 
který svůj hmotný majetek používá k zajištění zdanitelného příjmů pouze z části a do 
výdajů k zajištění zdanitelného příjmu tak zahrnuje pouze poměrnou část odpisů. 
 
Společnost pro výpočet odpisů vychází z tzv. aktuální ceny, což je vstupní cena majetku 
zvýšená o všechny související náklady. Pojem související náklady vymezuje § 47 
PVZÚ. 
 
Podle ustanovení § 31 odst. 4ZDP si společnost navyšuje roční odpis u majetku 
zařazeného v odpisových skupinách 1 až 3 v prvním roce odepisování o 10 %. Tuto 
odpisovou sazbu však nelze použít pro osobní automobily, protože nejsou využívány 
provozovateli silniční motorové dopravy, provozovateli taxislužby ani provozovateli 
autoškol. Další podmínkou pro využití této sazby je ta, že poplatník musí být prvním 
vlastníkem majetku, u kterého se chystá navýšený odpis použít. 
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Postup výpočtu rovnoměrného odpisu pro první a další roky odepisování: 
 
                                                




                                                         
   
 
 
Druhou metodou, kterou lze pro odepisování použít, je zrychlené odepisování. Na rozdíl 
od rovnoměrného odepisování jsou zde pevně stanovené koeficienty. Prodloužení doby 
odepisování se v tomto případě použije tehdy, jedná-li se o technické zhodnocení 
majetku nebo o přechod mezi kalendářním a hospodářským účetním obdobím. Výhodou 
této metody je fakt, že se rychleji dostane do nákladů větší část vstupní ceny, doba 
odepisování je však ve standardních podmínkách stejná jak u předchozí metody. 
 
Postup výpočtu zrychleného odpisu pro první rok odepisování: 
 
            




Postup výpočtu zrychleného odpisu pro další roky odepisování: 
 
                 
                                                                
 
 
I při zrychleném odepisování lze použít výhodu zvýšeného odpisu v prvním roce 
odepisování, a to dle § 32 odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP, podle kterého přichází v úvahu 
zvýšení ročního odpisu o 10 % v prvním roce odepisování. Pokud by si poplatník zvolil 
tuto metodu, musel by si však tento odpis vypočítat ručně, protože na rozdíl od 
rovnoměrného odepisování, v zákoně o daních z příjmů nejsou uvedeny koeficienty pro 




Protože zvolenou metodu u dlouhodobého odepisovatelného majetku nelze v průběhu 
odepisování měnit, bude pro tuto práci použit pouze majetek, který byl pořízen ve 
zdaňovacím období roku 2012, u kterého bude uvedeno srovnání metody rovnoměrného 
a zrychleného odepisování. Společnost v roce 2012 pořídila velké množství majetku, 
odpisy, které jsou uvedené v příloze 1 této práce, jsou napočítány pouze z 10 největších 
položek v účetnictví.  
 
Finanční leasing 
Jistým způsobem daňové optimalizace může být i finanční leasing. Jedná se o pronájem 
s možnosti odkoupení po uplynutí doby nájmu za zůstatkovou cenu majetku.  
 
Od roku 2011 je daňově uznatelným výdajem nájemné zaplacené na finančním 
pronájmu za určitých podmínek. První podmínkou je, že doba nájmu trvá alespoň 
minimální dobu odepisování, která je zmíněna v kapitole 2.3.1. Doba pronájmu 
u majetku zařazeného v odpisové skupině 2 a 3 podle přílohy 1 ZDP lze zkrátit až o šest 
měsíců. Důležitými body daňové uznatelnosti nájemného je, že po ukončení pronájmu 
účetní jednotka musí majetek odkoupit za kupní cenu od leasingové společnosti, která 
však nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované 
u vlastníka, kterou by měl najatý majetek při rovnoměrném odepisování a zařadit ho do 
svého obchodního majetku.  
 
Je důležité mít na paměti to, že záloha na kupní cenu, tzv. akontace, je daňově 
neúčinným výdajem až do ukončení nájmu. Následně se započte s fakturovanou částkou 
a teprve pak se začíná daňově odepisovat. 
 
Společnost je v dobré finanční situaci, pořídila proto všechny vozidla do svého 
vozového parku prostřednictvím běžné koupě. Výhodou je, že vozidla jsou okamžitě 
zařazena do obchodního majetku a lze tak započít daňové odepisování. Jaký daňový 
dopad by měl na pořízení vozidel finanční leasing je vypočítáno v tabulkách uvedených 




Výpočet leasingových splátek přímo na konkrétní typ vozidla a jeho pořizovací cenu 
provedla společnost UniCredit Leasing CZ, a. s. Splátky uvedené v příloze jsou bez 
DPH a neobsahují ani částku za zákonné a havarijní pojištění. 
 
Pokud by se společnost rozmýšlela, jestli je výhodnější koupit vozidla v hotovosti, nebo 
na leasing, došla by asi k následujícím skutečnostem: výše nákladů z odpisů tvoří 
282 605 Kč, zatímco pokud by společnost využila pořízení vozidel na leasing, v roce 
2012 by se jí do nákladu promítla výše 341 723 Kč. Z rozdílu 59 118 Kč vznikne úspora 
na dani 11 233 Kč. 
 
Likvidace zásob 
Likvidace zásob probíhá u položek, které jsou maloobrátkové, což znamená, že zůstaly 
365 dní bez pohybu. Příprava k likvidaci probíhá tak, že ředitelé středisek si sami určí, 
které z „ležáků“ je vhodné vyřadit. V případě elektrovýroby je nutné usoudit, zda se 
jedná o položku neprodejnou, nebo prodejnou. Elektro položka, která je více jak rok bez 
pohybu je většinou morálně zastaralá, avšak jisté součástky je nutné držet alespoň 5 let 
z důvodu případných reklamací a pozáručních oprav. 
 
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP jsou daňově uznatelným výdajem 
i náklady na likvidaci zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby polotovarů 
a hotových výrobků. Aby zásoby mohly být legálně likvidovány, je nutné mít protokol 
o likvidaci.  
 
V protokolu o likvidaci zásob musí být uvedeno, o jaké zásoby se jedná a v jakém 
množství, účetní hodnota zásob, důvod a způsob likvidace, čas provedení likvidace – 
likvidace musí věcně a časově souviset s obdobím, za které sestavujeme daňové 
přiznání, dále pak místo likvidace a zodpovědná osoba. V případě této společnosti jsou 
to ředitelé středisek, do kterých spadá sklad, ze kterého je zásoba likvidována. Je nutné 
mít doložený doklad o převzetí z výkupny, kde se likvidované zásoby odevzdávají, 
a také doklad o předání nebezpečného a objemného odpadu, kde je taktéž rozepsáno, 
o jaké položky se jedná a v jakém množství. Posledním dokladem, který slouží 




Společnost ke konci účetního období zlikvidovala zásoby ve výši 815 435 Kč. Zásoby 
se likvidují ve skladových cenách na základě výdejky, a protože je důkazní břemeno na 
straně poplatníka, je nutné, aby ke každé výdejce ze skladu byl doložen zmiňovaný 
protokol o likvidaci zásob a nejlépe i doklad ze sběrného dvora o převzetí těchto zásob. 
Mezi nejčastěji likvidované zásoby patří různé strojní a elektro součástky, monočlánky, 
materiály z kovu, plastu a nerezu, ale také staré monitory, tiskárny a obaly od chemie. 
 
Rezervy 
Účetní jednotka má možnost použít jako další prostředek daňové optimalizace také 
rezervy. Ty jsou daňově uznatelné pouze v případě, že jsou tvořeny podle ZoR. Podle 
§ 2 odst. 1 ZoR rozlišujeme několik druhů rezerv, z nichž společnost může využít pouze 
rezervu podle § 7 ZoR, na opravu hmotného majetku. Charakteristickým rysem rezervy 
je, že účetní jednotka zná pouze účel, za jakým chce rezervu vytvořit. Výše rezervy 
a období, kterého se rezerva týká, se pouze odhaduje.53 
 
Ustanovení § 7 odst. 1 a 3 ZoR říká, za jakých podmínek lze rezervu tvořit. Rezerva na 
opravu hmotného majetku lze vytvářet pouze na majetek, jehož doba odepisování činí 
více než 5 let. Vytvářet ji mohou poplatníci, kteří mají k majetku vlastnické právo či 
právo hospodařit, a dále pak poplatníci, kteří jsou nájemci tohoto hmotného majetku. 
Poslední kategorií jsou poplatníci, kteří prochází oddlužením a jejich vlastnické právo 
nebylo v průběhu insolvenčního řízení dotčeno. Minimální doba pro tvorbu rezervy jsou 
dvě zdaňovací období. Maximální doba se pak odvíjí podle odpisové skupiny, do 
kterého je majetek zařazen, následovně54: 
 2. odpisová skupina – 3 zdaňovací období, 
 3. odpisová skupina – 6 zdaňovacích období, 
 4. odpisová skupina – 8 zdaňovacích období, 
 5. odpisová skupina – 10 zdaňovacích období, 
 6. odpisová skupina – 10 zdaňovacích období. 
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Naopak rezervu nelze tvořit na hmotný majetek, který je určen k likvidaci, na 
každoročně se opakující opravu, na majetek, u něhož jde o opravu v důsledku škody či 
neočekávané události a také ji nesmí tvořit poplatník, na jehož majetek je vyhlášen 
konkurz. Je důležité mít na paměti, že aby mohla být rezerva tvořena, musí jít opravdu 
o opravu, ne o technické zhodnocení. 
 
Aby mohla být rezerva daňově uznatelná, je nutné převést peněžní prostředky v plné 
výši rezervy, které jsou určeny na opravu dlouhodobého majetku za jedno zdaňovací 
období, na samostatný účet vedený v peněžním ústavu na území Evropské unie. Účet 
musí být veden v českých korunách nebo v eurech a musí sloužit pouze pro ukládání 
peněžních prostředků rezerv. Tyto peněžní prostředky pak mohou být čerpány pouze na 
účely, pro jaké byla vytvořena rezerva. Důležitou podmínkou je také, že oprava musí 
začít nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po období, ve kterém měla být 
dle předpokladu oprava zahájena.55 
 
Protože společnost vlastní rozsáhlý areál budov a parkovacích ploch, má možnost tvořit 
rezervu na opravu těchto parkovacích ploch, výměnu krytiny, či opravu elektroinstalace. 
 
Pro přípravu plánu rezerv je důležité udělat si průzkum cen u stavebních firem pro 
následný odhad výše rezervy. Ačkoliv ZoR neupravuje konkrétní podobu rozpočtu pro 
výpočet rezervy, Pro tento odhad je důležité mít spočítanou plochu, které se oprava 
dotkne, protože ceny se odvíjí nejen od použitého materiálu a technologie, ale hlavně 
jsou tyto ceny udávány za m2 v případě opravy parkoviště a střešní krytiny. V případě 







2012 (50%) v Kč
Tvorba rezerv
2013 (50%) v Kč
oprava parkoviště 1 000 000        500 000        500 000        
oprava střešní krytiny 1 000 000        500 000        500 000        
elektroinstalace 100 000        50 000        50 000        
Opravy celkem 2 100 000        1 050 000        1 050 000         
Tabulka 4:Plánované opravy na budovu. (Zdroj: vlastní zpracování). 
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Opravné položky zachycují dočasné snížení účetní hodnoty majetku, např. zásob, 
dlouhodobého majetku a pohledávek, podle podmínek uvedených v § 55 PVZÚ. 
O opravných položkách se tedy účtuje ve chvíli, kdy účetní hodnota majetku zachycená 
v účetnictví je přechodně vyšší, než skutečná hodnota majetku zjištěná pomocí 
inventarizace. V případě, že pominou důvody tvorby opravných položek, je nutno je 
zrušit. Těmito důvody může být například prodej majetku.56 
 
Opravné položky k zásobám 
Společnost tvoří opravné položky k zásobám, které zůstaly více jak 1 rok bez obratu, ale 
nelze je zlikvidovat z důvodu případných reklamací či opravám starších zařízení. Ze 
zákona nevyplývá povinnost tvořit tyto opravné položky, avšak pro dodržení zásady 
opatrnosti a věrného zobrazení účetnictví je nutné o nich účtovat. 
 
Tvorba opravných položek k zásobám ve společnosti probíhá přeceněním „ležáků“, 
a celkový rozdíl vzniklý mezi účetními hodnotami a upravenými cenami je následně 









strojní 154 880,00   132 400,00   22 480,00   
elektro 277 920,38   175 100,00   102 820,38   
servis 382 873,81   287 155,36   95 718,45   
CELKEM 815 674,19   594 655,36   221 018,83    
Tabulka 5:Přehled tvorby opravných položek k materiálu. (Zdroj: účetnictví společnosti). 
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Opravné položky k pohledávkám57 
Zákonné opravné položky, které jsou také daňově uznatelným nákladem, se tvoří podle 
§ 8a odst. 1 – 3 ZOR. Ten hovoří o tom, že k nepromlčeným pohledávkám, jejichž 
hodnota nepřesahuje 200 000 Kč, a od jejichž sjednané lhůty splatnosti uplynulo více 
než 6 měsíců, lze tvořit opravnou položku až do výše 20 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky. Vyšší opravné položky k těmto pohledávkám lze tvořit pouze za 
podmínky, že bylo zahájeno ohledně těchto pohledávek rozhodčí, soudní, nebo správní 
řízení. Pokud je tato podmínka splněna, pak se tvoří opravná položka ve výši, která je 
závislá na uplynulé lhůtě od konce sjednané doby splatnosti následovně: 
 uplynulých 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky. 
 
Pokud je hodnota nepromlčené pohledávky vyšší jak 200 000 Kč, pak se tvorba 
opravných položek řídí § 8a odst. 3 ZoR, který říká, že opravnou položku k těmto 
pohledávkám lze tvořit pouze za předpokladu, že bylo zahájeno rozhodčí, soudní či 
správní řízení ohledně těchto pohledávek. Výše opravné položky je taktéž závislá na 
uplynuté době od konce sjednané lhůty splatnosti: 
 uplynulých 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 
 uplynulých 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky. 
 
Níže uvedená tabulka je přehledem faktur vystavených, jejichž doba splatnosti uplynula 
před více než 6 měsíci a vzniká tak nárok na tvorbu opravných položek ve výši 20 %. 
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Kurz FV Částka v Kč Kurz 30.9. Přepočteno Rozdíl
Transelectro 2 055,00   24,3500 50 039,25   24,8650 51 097,58   -1 058,33   
Acces Systems 2 247,00   25,9650 58 343,36   24,8650 55 871,66   2 471,70   
Advance Systems 718,00   25,2950 18 161,81   24,8650 17 853,07   308,74   
MABYC 1 756,00   24,7550 43 469,78   24,8650 43 662,94   -193,16   
CELKEM 6 776,00   x 170 014,20   x 168 485,24   1 528,96   
Tabulka 6:Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám více než 6 měsíců po splatnosti ve výši 20%. 
(Zdroj: účetnictví společnosti). 
 
Hodnota opravné položky:                          . 
Důležitou součástí tvorby opravných položek u zahraničních pohledávek je také tvorba 
opravné položky ke kurzovému rozdílu vzniklého z těchto pohledávek. Tvoří se ve 
stejné výši, jako jsou opravné položky k pohledávkám. 
 
Hodnota opravné položky kurzového rozdílu:                     . 
 
Dále pak společnost tvoří opravné položky k pohledávkám, které jsou žalované, 












Best Fit 1 985 486,00   524 655,12   524 655,12   936 175,76   
Beach Resort 10 388,00   x x 3 428,04    
Tabulka 7:Tvorba opravných položek k žalovaným pohledávkám. (Zdroj: účetnictví společnosti). 
 
Hodnota opravné položky:  
(            )              (           )                . 
 
K pohledávkám, u kterých probíhá konkurz odběratele, se tvoří opravná položka ve výši 




Pokud společnost podá přihlášku ke konkurzu ještě před uplynutím lhůty pro promlčení, 
je tato lhůta zastavena a o opravných položkách je možné účtovat až do ukončení 
konkurzu. 
 
Odběratel Zůstatek k 30.9.2012
 EUMET 67 660,00       
 ELMA-THERM 320 936,00       
 ELMA-THERM 2 844,00       
 ELMA-THERM 1 059,00       
 ELMA-THERM 4 309,50       
 ELMA-THERM 59 178,50       
 VENTANA PLUS 168 048,00       
 Sklo Jelínek 152 300,00       
 Sklo Jelínek 202 310,00       
 Sklo Jelínek 144 577,66       
 Sklo Jelínek 119 000,00       
 Sklo Jelínek 15 541,90       
 Sklo Jelínek 119 000,00       
 Sklo Jelínek 95 200,00       
 Sklo Jelínek 71 368,05       
 Martin Jaroněk 2 784,00       
 Martin Jaroněk 3 900,00       
 Martin Jaroněk 11 884,00       
Celkem 1 561 900,61        
Tabulka 8: Opravná položka k pohledávkám s odběrateli v konkurzu. (Zdroj: účetnictví společnosti). 
 
Hodnota opravné položky: 1 561 900,61 Kč. 
 
Opravné položky k pohledávkám, jejíž odběratelé jsou v insolvenci, je ve výši 100 % 
hodnoty pohledávek. Za zdaňovací období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 jsou ve výši 
560 416,14 Kč. 
 
Dotace 
Společnost čerpá dotace na vybudování pro vytvoření nového vývojového centra pro 
vývoj a realizaci výrobků, které by díky svým zabudovaným bezpečnostním prvkům 
proti násilnému vstupu mohly být spolu s aktivními bezpečnostními prvky 
59 
 
klasifikovány jako systémy protiteroristické ochrany a nově vytvořené produkty by tak 
mohly mít protiteroristické využití. 
 
Dotacemi se rozumí bezúplatné plnění poskytované z veřejných rozpočtů. Na dotace 
nevzniká žádný právní nárok, účtuje se tak o nich až když je její přijetí 
nezpochybnitelné, nebo v okamžiku jejího přijetí. Rozdělují se do dvou skupin, z nichž 
jedna jsou dotace na úhradu nákladů a druhá na pořízení dlouhodobého majetku. 
Společnost čerpá jak dotaci investiční, tak neinvestiční. V případě investiční dotace o ní 
není účtováno ve výnosech, protože dochází ke snížení pořizovací ceny majetku 
o polovinu. V důsledku se tak sníží i hodnota uplatňovaných odpisů po dobu životnosti 
majetku.
58
 Neinvestiční dotace se věcně i časově týká nového účetního období. 
 
Výdajové paušály na auto59 
Jedná se o paušální částku, kterou společnost dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP může 
použít maximálně na 3 osobní automobily zařazené či nezařazené do majetku 
společnosti, popřípadě zahrnuté do nájmu. Paušální výdaj je daňově uznatelný ve výši 
5 000 Kč měsíčně na jedno vozidlo bez ohledu na to, zda je nebo není vedena kniha 
jízd. 
 
Do výdajových paušálů se však zahrnují pouze výdaje na pohonné hmoty a parkovné, 
ostatní položky, jako jsou náklady na opravy, mytí, pojistné, dálniční známky či odpisy 
vozidla zůstávají v daňově uznatelných nákladech. 
 
V případě uplatnění výdajového paušálu na vozidlo je důležité mít na vědomí, že pokud 
toto vozidlo prodáme, nelze již uplatnit paušál na jiné auto, protože by to znamenalo 
překročení limitu pro uplatnění tohoto paušálu. Jedná se totiž o uplatnění maximálně tří 
RZ za jedno zdaňovací období. 
 
Pro zjištění, zda společnost může tyto výdajové paušály u svých aut použít, je nutno si 
vyjet přehled ročních nákladů u nejméně používaných aut. Roční náklady uvedené 
v následující tabulce zahrnují pouze náklady na PHM a parkovné. 
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 Ford Mondeo 30 624,15          
 Ford Fusion 53 070,59          
 Ford Focus 58 321,43          
 Ford Focus 59 554,58          
 Ford Mondeo 134 769,60           
Tabulka 9: Soupis ročních nákladů nejméně používaných vozidel. (Zdroj: účetnictví společnosti, vlastní zpracování) 
 
Jak je vidět z tabulky, společnost by mohla využít výdajový paušál u prvních tří vozidel. 
U zbývajících vozidel společnost uplatní náklady v prokázané výši podle § 24 odst. 2 
písm. k) bod 1 ZDP. 
 
O paušálních výdajích se neúčtuje, jedná se čistě o daňovou problematiku. Výše těchto 
výdajů se promítá až v daňovém přiznání. Na řádek 40 přiznání k dani z příjmů 
právnických osob se uvede částka výdajů na PHM a parkovné u vozidel, u kterých bude 
uplatněn paušál. V účetnictví musí být tyto částky vedené analytikou na nedaňovém 
nákladovém účtu. Následně pak částku paušálu uvedeme na řádku 162. 
 
Minimalizace nedaňových výdajů 
Minimalizace nedaňových výdajů je oblast, která je mnohdy v praxi nepředvídatelná. 
Nedaňové výdaje, které by společnost mohla minimalizovat, jsou pouze ty, jež vznikají 
z titulu nákladů na reprezentaci. Lze tedy doporučit ředitelům jednotlivých středisek, 
aby náklady na reprezentaci, co nejvíce snížili. Částka nákladů na reprezentaci, která 
zvyšuje společnosti základ daně, je ve výši 671 278 Kč a zahrnuje hlavně náklady na 
občerstvení obchodních partnerů nebo nákupy na podnikové karty za účelem 
reprezentace. 
 
Další nedaňový výdaj, který ve společnosti může vzniknout, jsou pokuty a penále 






Nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem je příspěvek zaměstnavatele na stravování 
zaměstnanců. Společnost provozuje vlastní stravovací zařízení, kde stravování probíhá 
na základě smluvního vztahu se společností zajišťující stravovací služby. Příspěvek na 
stravování zaměstnanců je daňově uznatelný podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP až 
do výše 55 % hodnoty jednoho jídla pro zaměstnance. Zaměstnanci držícímu 
pohotovost, u kterého není známo, zda nepojede k zákazníkovi, společnost poskytuje 
příspěvek na stravování v podobě stravenek. 
 
Jako nenápadný nástroj daňové optimalizace lze považovat i například zaměstnanecké 
benefity ve formě příspěvku zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění. 
Z daňového hlediska je tato varianta šetrnější, než když je zaměstnanci zvýšena hrubá 
mzda. Pokud je zaměstnanci zvýšena mzda o 1 000 Kč, pro zaměstnavatele to znamená 
zvýšení výdajů o 1 340 Kč, protože z hrubé mzdy musí zaměstnavatel odvést sociální 
a zdravotní pojištění ve výši 34 %. V případě, že by se společnost rozhodla vydat se 
touto cestou u 50 zaměstnanců, jednalo by se o úsporu 17 000 Kč měsíčně a roční 






1 16 080        12 000        4 080        
20 321 600        240 000        81 600        
50 804 000        600 000        204 000        
Roční náklady společnost při zvýšení








Tabulka 10: Ukázka úspory nákladů u zaměstnaneckého benefitu ve formě příspěvku na penzijní připojištění. 
(Zdroj: Vlastní zpracování). 
 
Co se daňové uznatelnosti týče, dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP se jedná o výdaje 
daňově uznatelné bez omezení. Je však důležité, aby tento benefit byl zakotven 
v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnavatel využívá tohoto benefitu, pak se řídí § 6 odst. 
9 písm. p) ZDP, kde je ustanoveno, že od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena 
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platba zaměstnavatele za příspěvek na penzijní připojištění v celkovém úhrnu 
24 000 Kč ročně. V případě, že by společnost přispívala více, ačkoliv jsou tyto výdaje 
daňově uznatelné bez omezení, vše, co je nad rámec § 6 ZDP podléhá odvodu 
sociálního a zdravotního pojištění ve výši 34 %. 
 
Odložená daň 
Společnost počítá odloženou daň jako rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny hmotného 






zůstatková cena v 
Kč
Daňová
zůstatková cena v 
Kč
Rozdíl
Nehmotný 4 757 715,00      4 757 715,00      0,00      
Hmotný 57 346 640,83      44 131 261,60      13 215 379,23       
Tabulka 11:Srovnání účetní a daňové ceny dlouhodobého majetku. (Zdroj: účetnictví společnosti). 
 
Součet rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku slouží 
jako základ pro výpočet odložené daně. Sazba této daně vychází ze sazby platné pro 
období, ve kterém bude odložená daňová pohledávka nebo závazek uplatněn – pro tento 
příklad tedy použijeme sazbu daně 19 %. 
 
Výpočet odložené daně je následující: 
(               )                   
 
Počáteční stav účtu 481, na kterém je účtováno o odložené dani, je 685 379 Kč.  
 
Konečná odložená daň je vypočítána následujícím způsobem: 
                                
 
Odčitatelné položky, položky snižující základ daně a slevy na dani 
Poslední kapitolou v daňové optimalizaci, avšak neméně důležitou, jsou odčitatelné 
položky od základu daně a slevy na dani. Odčitatelné položky a podmínky jejich použití 
63 
 
jsou popsány v § 34 ZDP. Jednou z nejdůležitějších odčitatelných položek je možnost 
uplatnění daňové ztráty nejdéle po dobu 5 zdaňovacích období následujících 
bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. 
 
Díky realizaci výzkumu a vývoje v rámci své koncepce si společnost uplatňuje 
odčitatelnou položku, kterou zmiňuje § 34 odst. 4 ZDP, a tou je odpočet 100 % výdajů, 
které poplatník vynaložil v období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci 
výzkumu a vývoje. 
 
Uplatnění tohoto odpočtu je podloženo splněním několika důležitých podmínek:61 
 náklady musejí být výdaji na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů 
a musí být evidovány odděleně od ostatních nákladů, aby splňovaly požadavek 
přehlednosti a prokazatelnosti, 
 v případě, že náklady souvisejí s realizací projektu výzkumu a vývoje jen z části, 
poplatník si může odečíst od základů daně pouze tuto jejich část. 
 
Co přesně patří do nákladů, na základě kterých si lze tento odpočet uplatnit, stanovuje 
Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování § 34 odst. 4 
a 5 ZDP. Stejně tak upravuje, co do těchto nákladů nepatří. 
 
Ustanovení § 20 ZDP také umožňuje odečíst od základu daně sníženého o odečitatelné 
položky hodnotu darů, pokud hodnota daru činí minimálně 2 000 Kč. V úhrnu lze 
odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34ZDP. 
 
Společnost v roce 2012 poskytla dary v celkové výši 33 000 Kč. Organizace, které dar 
obdržely, byly jak charitativní, tak sportovní, či zabývající se kulturou. 
 
Z vypočítané daně se dle § 35 ZDP odečtou slevy na dani. Poplatník – právnická osoba 
si může uplatnit slevu za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností podle 
průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců. 
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5.1.3 Výpočet daně z příjmů právnických osob 
 
 Účetní výsledek hospodaření 45 265 002
 Náklady na reprezentaci 671 277
 Ostatní služby 2 000
 Dary 33 000
 Ostatní pokuty a penále 9 663
 Odpis pohledávek 2 264 443
 Ostatní provozní náklady 81 031
 Rozdíl mezi úč. a daň. odpisy 186 002
 Celkem přičitatelné položky 3 247 416
 Účetní opravné položky 4 284 133
 Výdaje na výzkum a vývoj 6 758 360
 Celkem odečitatelné položky 11 042 493
 Základ daně 37 469 925
 Dary 33 000
 Základ daně po odečtu  darů 37 436 925
 Zaokrouhlený základ daně 37 436 000
 Daň 19 % 7 112 840
 Sleva na dani 106 200
 Daň po slevě 7 006 640
 Na zálohách zaplaceno 2 055 400
 Daň k úhradě 4 951 240  
Tabulka 12:Výpočet daně z příjmů právnických osob. (Zdroj: účetnictví společnosti). 
 
Účetní výsledek hospodaření je rozdílem mezi výnosy a náklady, z nichž je vyloučena 
účtová skupina 59, je dílčím základem daně z příjmů právnických osob. Tento dílčí 
základ daně se zvyšuje o položky přičitatelné k základu daně podle § 24 a § 25 ZDP 
a rozdíl, o který účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku převyšují daňové 
odpisy. Snižuje se pak o položky uvedené v § 23 a v § 34 ZDP. Od takto získaného 
základu daně se odečte hodnota darů, pokud splňuje podmínky stanovené v § 20 ZDP, 
a nově získaný základ daně se zaokrouhlí na celé tisíce dolů. Následuje výpočet daně 
dle aktuální sazby stanovené v § 21 ZDP, která se sníží o slevu z titulu zaměstnávání 
pracovníků se změněnou pracovní schopností podle § 35 odst. 1 písm. a) ZDP. Pro 
výpočet skutečné výše daně, kterou je nutno uhradit, se odečte výše ročních záloh na 





5.2 Daň z přidané hodnoty 
Jedná se o daň, která je nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu. Dopad DPH pociťují 
nejen obchodní společnosti a družstva, ale také stát, státem zřízené organizace, subjekty 
neprovádějící ekonomickou činnost a samotní občané. Mechanismus fungování DPH 
spočívá v tom, že daňové subjekty mají povinnost uplatňovat daň na výstupu a mají 
nárok na odpočet daně na vstupu. Tím se zdaní pouze vlastní přidaná hodnota. Tímto 
principem může vzniknout buď daňová povinnost, kdy daň na výstupu převýší daň na 
vstupu, nebo nadměrný odpočet, je-li situace opačná.62 
 
Společnost spadá do kategorie měsíčních plátců DPH, protože jejich obrat je vyšší než 
10 000 000 Kč. Předmětem daně je dodání zboží a poskytování služeb s místem plnění 
jak v tuzemsku, tak v jiných členských státech či ve třetích zemích. V posledních letech 
společnost expanduje více do zemí mimo Evropskou unii, zvýšená fakturace do 
zahraničí tak způsobuje dlouhodobý nadměrný odpočet. 
 
Většina produktů, které společnost vyrábí, jsou pevně spjaty se zemí či zdmi budov, do 
kterých jsou instalovány.Jedná se tak dle ustanovení § 92a ZDPH o tzv. „domácí 
reverse charge“. Do tohoto režimu spadá vždy celá dodávka, včetně instalace software 
a dodávky karet nebo čipů, které jsou důležitou součástí bezkontaktní identifikace. Aby 
společnost měla jistotu, že vyráběné produkty spadají do režimu přenesení daňové 
povinnosti, požádala o zatřízení produktů podle klasifikace produkce CZ-CPA 
společnost SIAK spol. s r. o., která je k této činnosti oprávněna. 
 
5.2.1 Daňová optimalizace a výpočet daně 
Daňová optimalizace v případě DPH je téměř nemožný proces, protože daň je počítána 
pouze z úplat, co má poplatník obdržet, nebo již obdržel. Zda vznikne společnosti 
vlastní daňová povinnost, kdy daňový subjekt musí zaplatit daň příslušnému finančnímu 
úřadu, nebo nadměrný odpočet, kdy se jedná o „vratku“, je stanoveno rozdílem 
vzniklým odečtením odpočtu daně od daně na výstupu. 
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Výpočet daně na výstupu získává společnost v daňovém přiznání sečtením daně na 
výstupu, což jsou zdanitelná plnění odběratelů za dodání zboží s místem plnění 
v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží a také režim 
přenesení daňové povinnosti. Přitom pořízení a dovoz zboží z jiného členského státu 
a přenesení daňové povinnosti se zároveň také uplatňují v nároku na odpočet. Ten 
vzniká za předpokladu, že zdanitelná plnění budou použita pro ekonomickou činnost 
subjektu. Daň na výstupu za měsíc září roku 2012 je tedy ve výši 1 159 312 Kč. 
 
Odpočet daně je pak získáván sečtením daně na vstupu v plné výši. Jedná se tak o nárok 
na odpočet z přijatých plnění od plátců a při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní 
úřad.  Tento odpočet daně je ve výši 1 946 819 Kč. Výsledkem je pak nadměrný 






Pro zjištění, zda metody daňové optimalizace, které jsou ve společnosti používané, jsou 
dostačující je potřeba vycházet z reálných podkladů v konkrétním zdaňovacím období. 
Protože společnost má účetní období hospodářský rok, který skončil 30. 9. 2012, je 
daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob již podané na finančním úřadě. 
Návrhy, které jsou uvedeny níže, jsou tak pouze teoretického charakteru a je na vedení 
společnosti, zda je použije do budoucna nebo ne. 
 
Úkolem této bakalářské práce bylo objasnit základní pojmy spojené s daní z příjmů 
právnických osob a s daní z přidané hodnoty, nastínit výpočty těchto daní a zasadit tato 
teoretická východiska do praxe právě prostřednictvím této společnosti. 
 
Na začátku hodnocení daně z příjmů právnických osob je nutno zmínit, že společnost 
využívá veškerých dostupných prostředků daňové optimalizace, proto najít nástroj, 
který by vedl k optimalizaci, bylo nelehkým úkolem.  
 
Jak vyplývá z výpočtů daňových odpisů, uvedených v příloze č. 1 této práce, použitím 
zrychleného odepisování dlouhodobého hmotného majetku by společnost docílila 
snížení základu daně v prvních třech letech odepisování, přičemž nejvýrazněji by se toto 
snížení projevilo ve zdaňovacím období roku 2013, kdy by se náklady zvýšily 
o 484 814 Kč oproti rovnoměrnému odepisování. Nutno ovšem podotknout, že 
v posledních dvou letech odepisování by v případě použití metody degresivního 
odepisování náklady výrazně klesly. Protože se jedná o společnost pravidelně 
obnovující vozový park a závislou na nejnovějších informačních technologiích, mohla 
by této situace využít pro nové investice, čímž by se díky novým odpisům zvyšovaly 
náklady. 
 
Finanční leasing je vhodný pro společnosti, které potřebují nakupovat dlouhodobý 
majetek, ale nemají dostatek finančních prostředků pro uskutečnění takové investice. 
Ačkoliv by tedy společnost měla v roce 2012 nepatrnou daňovou úsporu ve výši 11 233 
Kč, není rozumné pořizovat vozidla na leasing nebo na úvěr, je-li zde možnost běžné 
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koupě. V důsledku úroků a vedlejších poplatkům spojených s vyřízením tohoto druhu 
financování by společnost zaplatila za pořízený majetek více, než při běžné koupi. 
 
Pro snižování základu daně pomocí likvidace maloobrátkových zásob by společnost 
měla zlepšit systém hlídání skladových „ležáků“. Účetní software by hlídal pohyby 
skladových zásob, a pokud by se ve skladu objevila položka, která zůstala 365 dní bez 
pohybu, zaevidovala by se do seznamu maloobrátkových položek. Seznam s těmito 
položkami by se pravidelně, například po čtvrt roce, předkládal odpovědným osobám, 
kterými jsou ředitelé jednotlivých středisek. Ti by pak zodpovídali za to, z jakého 
důvodu jsou tyto položky drženy na skladu (např. pro případné reklamace starších 
výrobků nebo jestli se jedná o nedostatkové zboží) a je-li možná likvidace, respektive 
prodej. Důvodem, proč tento návrh uvést do praxe, je hlavně úspora finančních 
prostředků vázaných v zásobách a zefektivnění procesu objednávání materiálu. 
Zastaralé zásoby ztrácí na reálné hodnotě a jejich prodej i likvidace jsou pro společnost 
ztrátové. 
 
Nástroj daňové optimalizace, který společnost nevyužívá, je tvorba rezerv na opravy 
dlouhodobého majetku. Z návrhu rezerv uvedeného v kapitole 5.2.2 vyplývá, že pokud 
by společnost vytvořila rezervu na opravu parkovací plochy před sídlem společnosti, na 
opravu střešní krytiny a elektroinstalace, snížila by si tak v roce 2012 výsledek 
hospodaření o 1 050 000 Kč. Protože tvorba rezervy probíhá po dobu dvou zdaňovacích 
období, stejný účinek na výsledek hospodaření by měla i v období následujícím. 
Nevýhodou tvorby rezerv je jednoznačně jistá administrativní náročnost z důvodu 
nutnosti založit pro účely tvorby rezerv samostatný bankovní účet, dokladování výše 
rezervy rozpočtem a konečně vázanost finančních prostředků na opravy, které nejde po 
dobu tvorby rezervy využít. 
 
V případě opravných položek lze společnosti doporučit přísnější hlídání nezaplacených 
pohledávek a prevenci ověřování nových zákazníků pro budoucí obchodní vztahy. 
K tomu společnost může využít registr plátců DPH, kde finanční úřady uvádějí, zda se 
jedná o plátce spolehlivého, či nespolehlivého nebo internetové monitoringy platební 
kázně společností. Výsledkem tohoto návrhu by pak mohl být do budoucna úbytek 
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pohledávek řešených soudně či přihlášených do konkurzu. Společnost však tento nástroj 
daňové optimalizace nevyužívá v plné míře. Při procházení neuhrazených pohledávek 
společnosti jsem zjistila, že ne všechny tyto pohledávky jsou zažalované. Společnost si 
tak může vytvořit opravné položky pouze do výše 20 % hodnoty neuhrazené 
pohledávky. 
 
Dotace, kterou společnost čerpá, je sice úsporou finančních prostředků, z hlediska 
úspory na dani z příjmů má však opačný efekt. Snížením pořizovacích cen 
dlouhodobého majetku se sníží hodnota jak účetních, tak daňových odpisů. 
 
Ve společnosti je rozsáhlý autopark čítající 45 vozidel a téměř všechny jsou denně 
v provozu. Z toho vyplývá, že i náklady na provoz vozidel jsou vysoké a v účetnictví 
jsou tak uplatňovány skutečné náklady. Po porovnání výše ročních nákladů na PHM 
a parkovné u pěti nejméně používaných vozidel za účelem použití výdajového paušálu 
na provoz vozidel podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, vyšlo najevo, že minimálně 
u jednoho vozidla by bylo výhodnější použít paušál, protože náklady vozidla na rok 
byly pouze 30 624 Kč. Základ daně by se tak dal snížit o dalších 29 376 Kč. Pokud by 
měla být dodržena maximální hranice počtu vozidel, u kterých lze paušál uplatnit, tedy 
u tří vozidel, snížil by se základ daně ještě o dalších 8 608 Kč. 
 
Zaměstnaneckým benefitem, který společnost využívá, je příspěvek na stravování. Jak 
bylo řečeno v kapitole 5.2.2, zaměstnavatel si může uplatnit daňový výdaj až do výše 
55 % hodnoty jídla za jednoho zaměstnance. Zbývající hodnota jídla (45 %), které si 
zaměstnanec hradí sám, je mu strháváno z čisté mzdy. Bude-li společnost své 
zaměstnance chtít efektivně motivovat, lze doporučit využití penzijního pojištění. Aby 
nedocházelo k diskriminaci, musí tento benefit být rozšířen v rámci profese, nikoliv na 
jednotlivce.  
 
V oblasti optimalizace daně z přidané hodnoty je nutno vyvíjet snahu včas získat 
všechny přijaté faktury. Lze toho docílit rozšířením elektronické fakturace, kdy se lze 
domluvit s nejvýznamnějšími dodavateli, aby daňový doklad posílali v elektronické 
formě prostřednictvím emailu do druhého dne od dodání materiálu či zboží. Výsledkem 
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této činnosti pak bude včasné nárokování DPH, protože nárok na odpočet DPH vzniká 
až přijetím dokladu. 
 
Závěrem je nutno zmínit, že tato bakalářská práce a v ní uvedené návrhy pro 
optimalizaci daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty, by mohly 
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Příloha č. 1: Srovnání výpočtů odpisů lineární a degresivní metodou 
 
Název majetku: Disk. Pole HP P2000 Odpis.skupina: 1
Vsutpní cena: 220 653,50 Kč Zařazení do užívání: 30.11.2011
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 220 653,50x30/100 66 197            154 456,50            
2013 220 653,50x35/100 77 229            77 227,50            
2014 220 653,50x35/100 77 227,50      0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 220653,50/3x1,10 80 907            139 746,50            
2013 (2x139 746,50)/(4-1) 93 165            46 581,50            
2014 (2x46 582,50)/(4-2) 46 581,50      0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 1: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce). 
 
Název majetku: S-parameter test set Odpis.skupina: 1
Vsutpní cena: 334 116,30 Kč Zařazení do užívání: 31.5.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 334 116,30x30/100 100 235            233 881,30            
2013 334 116,30x35/100 116 941            116 940,30            
2014 334 116,30x35/100 116 940,30      0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 334 116,30/3x1,10 122 510            211 606,30            
2013 (2x211 606,30)/(4-1) 141 071            70 535,30            
2014 (2x70 535,30)/(4-2) 70 535,30      0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 2: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce). 
 
 
Název majetku: Easygate LK-A Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 356 000 Kč Zařazení do užívání: 31.3.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 356 000x21/100 74 760            281 240            
2013 356 000x19,75/100 70 310            210 930            
2014 356 000x19,75/100 70 310            140 620            
2015 356 000x19,75/100 70 310            70 310            
2016 356 000x19,75/100 70 310            0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 356 000/5x1,10 78 320            277 680            
2013 (2x277 680)/(6-1) 111 072            166 608            
2014 (2x166608)/(6-2) 83 304            83 304            
2015 (2x83 304)/(6-3) 55 536            27 768            
2016 (2x27 768)/(6-4) 27 768            0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 3: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce). 
 
Název majetku: Turniket DOOR AL-a Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 289 000 Kč Zařazení do užívání: 30.4.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 289 000x21/100 60 690            228 310            
2013 289 000x19,75/100 57 078            171 233            
2014 289 000x19,75/100 57 078            114 155            
2015 289 000x19,75/100 57 078            57 078            
2016 289 000x19,75/100 57 078            0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 289 000/5x1,10 63 580            225 420            
2013 (2x225 420)/(6-1) 90 168            135 252            
2014 (2x135 252)/(6-2) 67 626            67 626            
2015 (2x67 626)/(6-3) 45 084            22 542            
2016 (2x22 542)/(6-4) 22 542            0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 4: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce). 
 
 
Název majetku: Stánek Expo Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 1 252 247,72 Kč Zařazení do užívání: 31.7.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 1 252 247,72x21/100 262 973            989 274,72            
2013 1 252 247,72x19,75/100 247 319            741 955,72            
2014 1 252 247,72x19,75/100 247 319            494 636,72            
2015 1 252 247,72x19,75/100 247 319            247 317,72            
2016 1 252 247,72x19,75/100 247 317,72       0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 1 252 247,72/5x1,10 275 495            976 752,72            
2013 (2x976 752,72)/(6-1) 390 702            586 050,72            
2014 (2x586 050,72)/(6-2) 293 026            293 024,72            
2015 (2x293 024,72)/(6-3) 195 350            97 674,72            
2016 (2x97 675)/(6-4) 97 674,72      0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 5: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce). 
 
Název majetku: Navíječka cívek Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 749 516 Kč Zařazení do užívání: 31.8.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 749 516x21/100 157 398            592 118            
2013 749 516x19,75/100 148 029            444 088            
2014 749 516x19,75/100 148 029            296 059            
2015 749 516x19,75/100 148 029            148 029            
2016 749 516x19,75/100 148 029            0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 749 516/5x1,10 164 894            584 622            
2013 (2x584622)/(6-1) 233 849            350 774            
2014 (2x350 774)/(6-2) 175 387            175 387            
2015 (2x175 387)/(6-3) 116 925            58 462            
2016 (2x58 462)/(6-4) 58 462            0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 6: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce). 
 
 
Název majetku: Klimatická komora Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 472 500 Kč Zařazení do užívání: 30.9.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 472 500x21/100 99 225            373 275            
2013 472 500x19,75/100 93 319            279 956            
2014 472 500x19,75/100 93 319            186 638            
2015 472 500x19,75/100 93 319            93 319            
2016 472 500x19,75/100 93 319            0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 472 500/5x1,10 103 950            368 550            
2013 (2x368550)/(6-1) 147 420            221 130            
2014 (2x221 130 )/(6-2) 110 565            110 565            
2015 (2x110 565)/(6-3) 73 710            36 855            
2016 (2x36855)/(6-4) 36 855            0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 7: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce). 
 
Název majetku: Úpravový modul Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 285 000 Kč Zařazení do užívání: 31.3.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 285 000x21/100 59 850            225 150            
2013 285 000x19,75/100 56 288            168 863            
2014 285 000x19,75/100 56 288            112 575            
2015 285 000x19,75/100 56 288            56 288            
2016 285 000x19,75/100 56 288            0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 285 000/5x1,10 62 700            222 300            
2013 (2x222 300)/(6-1) 88 920            133 380            
2014 (2x133 380)/(6-2) 66 690            66 690            
2015 (2x66 690)/(6-3) 44 460            22 230            
2016 (2x22 230)/(6-4) 22 230            0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 8: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce) 
 
Název majetku: MP prům. 144 Pegas Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 240 000 Kč Zařazení do užívání: 21.5.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 240 000x21/100 50 400            189 600            
2013 240 000x19,75/100 47 400            142 200            
2014 240 000x19,75/100 47 400            94 800            
2015 240 000x19,75/100 47 400            47 400            
2016 240 000x19,75/100 47 400            0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 240 000/5x1,10 52 800            187 200            
2013 (2x187 200)/(6-1) 74 880            112 320            
2014 (2x112 320)/(6-2) 56 160            56 160            
2015 (2x56 160)/(6-3) 37 440            18 720            
2016 (2x18 720)/(6-4) 18 720            0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 9: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce) 
 
Název majetku: FV - MP Round Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 240 000 Kč Zařazení do užívání: 30.6.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 240 000x21/100 50 400            189 600            
2013 240 000x19,75/100 47 400            142 200            
2014 240 000x19,75/100 47 400            94 800            
2015 240 000x19,75/100 47 400            47 400            
2016 240 000x19,75/100 47 400            0            
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 240 000/5x1,10 52 800            187 200            
2013 (2x187 200)/(6-1) 74 880            112 320            
2014 (2x112 320)/(6-2) 56 160            56 160            
2015 (2x56 160)/(6-3) 37 440            18 720            
2016 (2x18 720)/(6-4) 18 720            0            
Rovnoměrné odepisování
Zrychlené odepisování
Tabulka 10: Srovnání výpočtu majetku při použití metod rovnoměrného a zrychleného odepisování. (Zdroj: vlastní práce). 
 
Příloha č. 2: Srovnání pořízení vozidel běžnou koupí a na leasing 
 
Název majetku: Citroën C4 Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 329 966,70 Kč Zařazení do užívání: 31.12.2011
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 329 966,70x11/100 36 297             293 670           
2013 329 966,70x22,25/100 73 418             220 252           
2014 329 966,70x22,25/100 73 418             146 834           
2015 329 966,70x22,25/100 73 418             73 416           
2016 329 966,70x22,25/100 73 416             0           
Rok (měsíců) Akontace v %
Výše ročních splátek
v Kč bez DPH
Nájemné v %
2012 (10) 0,00 70 560             2,1383              
2013 (12) 0,00 84 672             2,1383              
2014 (12) 0,00 84 672             2,1383              
2015 (12) 0,00 84 672             2,1383              
2016 (8) 0,00 56 448             2,1383              
CELKEM x 381 024               x
Rovnoměrné odepisování
Finanční Leasing
Tabulka 1: Porovnání pořízení automobilu v hotovosti a na leasing. (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
 
Výše mimořádné splátky v % 0  25  40  65  
Výše mimořádné splátky v Kč bez DPH 0  82 492  131 987  214 479  
Výše měsíční splátky v Kč bez DPH 7 056  5 320  4 278  2 609  
Výše splátek v prvním roce v Kč bez DPH 84 672  146 332  183 323  245 787  
Celkové splátky bez mim. splátky a DPH v Kč 381 024  287 280  231 012  140 886  
Celkové splátky v Kč bez DPH 381 024  369 772  362 999  355 365  
Tabulka celkových nákladů při různých mimořádných splátkách
Tabulka 2: Porovnání nákladů na finanční leasing při různé výši mimořádné splátky. (Zdroj: vlastní zpracování). 
Název majetku: Citroën Berlingo Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 299 966,70 Kč Zařazení do užívání: 30.11.2011
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 299966,70x11/100 32 997            266 969,70            
2013 299966,70x22,25/100 66 743            200 226,70            
2014 299966,70x22,25/100 66 743            133 483,70            
2015 299966,70x22,25/100 66 743            66 740,70            
2016 299966,70x22,25/100 66 740,70       0            
Rok (měsíců) Akontace v %
Výše ročních splátek
v Kč bez DPH Nájemné v %
2012 (11) 0,00 70 543            2,1378                 
2013 (12) 0,00 76 956            2,1378                 
2014 (12) 0,00 76 956            2,1378                 
2015 (12) 0,00 76 956            2,1378                 
2016 (7) 0,00 44 891            2,1378                 
CELKEM x 346 302            x
Rovnoměrné odepisování
Finanční Leasing
Tabulka 3: Porovnání pořízení automobilu v hotovosti a na leasing. (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
 
Výše mimořádné splátky v % 0  25  40  65  
Výše mimořádné splátky v Kč bez DPH 0  74 992  119 987  194 979  
Výše měsíční splátky v Kč bez DPH 6 413  4 834  3 888  2 370  
Výše splátek v prvním roce v Kč bez DPH 76 956  133 000  166 643  223 419  
Celkové splátky bez mim. splátky a DPH v Kč 346 302  261 036  209 952  127 980  
Celkové splátky v Kč bez DPH 346 302  336 028  329 939  322 959  
Tabulka celkových nákladů při různých mimořádných splátkách
Tabulka 4: Porovnání nákladů na finanční leasing při různé výši mimořádné splátky. (Zdroj: vlastní zpracování). 
Název majetku: Citroën Jumper Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 357 231,70 Kč Zařazení do užívání: 30.11.2011
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 357 231,70x21/100 75 019               282 212,70            
2013 357 231,70x19,75/100 70 554               211 658,70            
2014 357 231,70x19,75/101 70 554               141 104,70            
2015 357 231,70x19,75/102 70 554               70 550,70            
2016 357 231,70x19,75/103 70 550,70          0            
Rok (měsíců) Akontace v %
Výše ročních splátek
v Kč bez DPH Nájemné v %
2012 (11) 0,00 84 040            2,1386                 
2013 (12) 0,00 91 680            2,1386                 
2014 (12) 0,00 91 680            2,1386                 
2015 (12) 0,00 91 680            2,1386                 
2016 (7) 0,00 53 480            2,1386                 
CELKEM x 412 560            x
Rovnoměrné odepisování
Finanční Leasing
Tabulka 5: Porovnání pořízení automobilu v hotovosti a na leasing. (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
 
Výše mimořádné splátky v % 0  25  40  65  
Výše mimořádné splátky v Kč bez DPH 0  89 308  142 893  232 201  
Výše měsíční splátky v Kč bez DPH 7 640  5 760  4 633  2 826  
Výše splátek v prvním roce v Kč bez DPH 91 680  158 428  198 489  266 113  
Celkové splátky bez mim. splátky a DPH v Kč 412 560  311 040  250 182  152 604  
Celkové splátky v Kč bez DPH 412 560  400 348  393 075  384 805  
Tabulka celkových nákladů při různých mimořádných splátkách
Tabulka 6: Porovnání nákladů na finanční leasing při různé výši mimořádné splátky. (Zdroj: vlastní zpracování). 
Název majetku: Ford Tranzit Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 473 700,00 Kč Zařazení do užívání: 31.3.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 473 700x11/100 52 107               421 593               
2013 473 700x22,25/100 105 399               316 194               
2014 473 700x22,25/100 105 399               210 795               
2015 473 700x22,25/100 105 399               105 396               
2016 473 700x22,25/100 105 396               0               
Rok (měsíců) Akontace v %
Výše ročních splátek
v Kč bez DPH Nájemné v %
2012 (7) 0,00 70 952               2,1397                
2013 (12) 0,00 121 632               2,1397                
2014 (12) 0,00 121 632               2,1397                
2015 (12) 0,00 121 632               2,1397                
2016 (11) 0,00 111 496               2,1397                
CELKEM x 547 344               x
Rovnoměrné odepisování
Finanční Leasing
Tabulka 7: Porovnání pořízení automobilu v hotovosti a na leasing. (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
 
Výše mimořádné splátky v % 0  25  40  65  
Výše mimořádné splátky v Kč bez DPH 0  118 425  189 480  307 905  
Výše měsíční splátky v Kč bez DPH 10 136  7 644  6 148  3 752  
Výše splátek v prvním roce v Kč bez DPH 121 632  210 153  263 256  352 929  
Celkové splátky bez mim. splátky a DPH v Kč 547 344  412 776  331 992  202 608  
Celkové splátky v Kč bez DPH 547 344  531 201  521 472  510 513  
Tabulka celkových nákladů při různých mimořádných splátkách
Tabulka 8: Porovnání nákladů na finanční leasing při různé výši mimořádné splátky. (Zdroj: vlastní zpracování). 
Název majetku: Citroën C8 Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 449 757,00 Kč Zařazení do užívání: 31.5.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 449 757x11/100 49 474              400 283               
2013 449 757x22,25/100 100 071              300 212               
2014 450 757x22,25/100 100 071              200 141               
2015 451 757x22,25/100 100 071              100 070               
2016 452 757x22,25/100 100 070              0               
Rok (měsíců) Akontace v %
Výše ročních splátek
v Kč bez DPH Nájemné v %
2012 (4) 0,00 38 492              2,1396                
2013 (12) 0,00 115 476              2,1396                
2014 (12) 0,00 115 476              2,1396                
2015 (12) 0,00 115 476              2,1396                
2016 (12) 0,00 115 476              2,1396                
2017 (2) 0,00 19 246              2,1396                
CELKEM x 519 642              x
Rovnoměrné odepisování
Finanční Leasing
Tabulka 9: Porovnání pořízení automobilu v hotovosti a na leasing. (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
 
Výše mimořádné splátky v % 0  25  40  65  
Výše mimořádné splátky v Kč bez DPH 0  112 439  179 903  292 342  
Výše měsíční splátky v Kč bez DPH 9 623  7 256  5 837  3 561  
Výše splátek v prvním roce v Kč bez DPH 115 476  199 511  249 947  335 074  
Celkové splátky bez mim. splátky a DPH v Kč 519 642  391 824  315 198  192 294  
Celkové splátky v Kč bez DPH 519 642  504 263  495 101  484 636  
Tabulka celkových nákladů při různých akontacích
Tabulka 10: Porovnání nákladů na finanční leasing při různé výši mimořádné splátky. (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
Název majetku: Ford Focus Odpis.skupina: 2
Vsutpní cena: 333 732,49 Kč Zařazení do užívání: 30.9.2012
Rok Výpočet Odpis v Kč Zůstatková cena v Kč
2012 333 732,49x11/100 36 711                297 021,49            
2013 333 732,49x22,25/100 74 256                222 765,49            
2014 333 732,49x22,25/101 74 256                148 509,49            
2015 333 732,49x22,25/102 74 256                74 253,49            
2016 333 732,49x22,25/103 74 253,49           0            
Rok (měsíců) Akontace v %
Výše ročních splátek
v Kč bez DPH Nájemné v %
2012 (1) 0,00 7 136            2,1383                 
2013 (12) 0,00 85 632            2,1383                 
2014 (12) 0,00 85 632            2,1383                 
2015 (12) 0,00 85 632            2,1383                 
2016 (12) 0,00 85 632            2,1383                 
2017 (5) 0,00 35 680            2,1383                 
CELKEM x 385 344            x
Rovnoměrné odepisování
Finanční Leasing
Tabulka 11: Porovnání pořízení automobilu v hotovosti a na leasing. (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
 
Výše mimořádné splátky v % 0  25  40  65  
Výše mimořádné splátky v Kč bez DPH 0  83 433  133 493  216 926  
Výše měsíční splátky v Kč bez DPH 7 136  5 830  4 327  2 639  
Výše splátek v prvním roce v Kč bez DPH 85 632  153 393  185 417  248 594  
Celkové splátky bez mim. splátky a DPH v Kč 385 344  314 820  233 658  142 506  
Celkové splátky v Kč bez DPH 385 344  398 253  367 151  359 432  
Tabulka celkových nákladů při různých mimořádných splátkách
Tabulka 12: Porovnání nákladů na finanční leasing při různé výši mimořádné splátky. (Zdroj: vlastní zpracování). 
 
